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l iA B O B . M I N I S T E R I A L
Del mai el menos
Como en el país no pasa nada de parti­
cular; como los españoles, bajo este régi­
men dinástico y Gobierno de M aura, esta­
mos como el pez en el agua, ó ío que es Ío 
mismo, mejor que querenios; como la gente 
sigue por ahí gozando pacientemente todas 
las bienandanzas inherentes á este estado de 
\C08Si5; como lo de Ja e s c u ^ d í^ e  
gi'ado á gusto dé ios que éstáh interesados 
en Olue la nación sude el dinero qué han de 
costaTlos barebs de guerra párá dar escolta 
al yate i’íJal en sus cruceros de recreo; como 
Maeíaé si¿?̂ ^̂  píresp. jsin: ocupar sus ocios en 
otra cosa qu«? escribir sendos alegatos epis­
tolares á los periódicos, jr como, por fin, ha 
dado á luz la reina una nueva infanta, qiie 
era lo único que'yh  nos faltaba para colmar 
nuestra dicha, el Gobierno hállase tranquilo 
y sin granfíes preocupaciones ni perentorios 
quehaceres, entregado el pre.sideníe a\ sport 
d é la  acuarela, míehírás su lugarteniente 
Lacierva fabrica en su despacho, de acuer- 
g'o con los caciques, )os,alca(Mes que desde 
1/  de Julio próximo se han de poner aíireo- 
té de los Ayuntamientos. Después que sal­
ga cO‘'*iP^®t  ̂ la; hornada de alcaldes, é! mi­
nistro ja  Gobernación, que es el único 
in c a n sa b ^  pondrá mano en el magno pro­
blema; de ¿witar que. en las corridas de tofos
GRANDES rebajas POR TODO ESTE IVÍES
#&ntasi&sipAkiPa V ésp id o s  d e s e c o  va  e p n  5 0  p o v  iOQ d e l i a j a
bfile» páTa.ybtid08désdé Í .2 5 .-S e  oheceh saláoh en artfCiilos de pú«to. Calcetines y racdias puro 
hlloicaladoe de 4 pesetas ¿ 2; pafiolerid de bolsillo, mantones décrespón lisos y calados, coriés, quita­
soles y abáBlcos tO(fós ,á preqfos da almacéh.—Driles, alpacas y chalecos dé fantasía, coibatas de  3 y  4, 
pesetas para cabaliétpjs á 1,50..
gundonesde la burguesía del Reino Unido. Eî  resplandece en la cumbre, páredéhdó 'entonar un 
Saynaaesi movement ñgtüpi rmichiis m\\ci út n̂ v̂riaAn exéeMs'Dfio, 
voluntades enérgicas, de imaginaciones vivasJ- i  i (, ;Íí: ; < .
de inteligencias ciaras y.cul ivadas. Los Con-| íLa obra. Aquí está todb lo qüe doij' interesa
greios nacionales que el partidade las réfor-| coaoceF de amb6s ¿ratones^Distlngamps en ella ja 
verdaderos éxitos, cqrfcehoión de la ejecudón, y advjrtaihdá^á fósrqüemas celebra anualmente s o n ______________ _ , .  ̂ ___________
que en vano tratan de discutir los péfióáicos buscan la édocíón'efti iá idea; ó eh er péoeá'oiiehto, 
amigos del viírrey. Y las autoridades, que no 3̂ ® ®®® despertaría. Un asunto pde-
teihen al hormiguero humano dé los aírededo-;res de Calcuta A las dcnafaimaa emoción si np está expresado con
Ranaala W Wrdady Bondad; En: esté tefrehé, el ar-
saben.; que los ústa que .fracase,caerá más hondo,cuanjto mayor 
oruos de casta y las diferetmías religiosas Im* sea la altura á qué se eleve': AstcieVtds lienzos que 
piden que las masas iudigenas ée entiéndan debieran haber producido éii^nósotrós alguhá sen- 
contra sus ópteSoires, ihquiétáhse VIéádo Cómo lición, los hemos ce ntemplado á la ligera para no 
creéén y eiigroiah las asbbiáéfóises pblíflcás de «®fir con nuestra indiferencia lá susceptibilidad 
los babús, fomentadoras del espíritu tevolucio- , ‘ impoténte.Tampoco están en lo cierto 
nario entre los estudiantes aue fanatirarlhA ‘P® que pretenden triunfar en el Arte dominado el 
oor las ideas MeVas^ procedimiento. Cuadros hemos visto de un efectis-
mnn onmh ”*? ^sombroso, ejecutados primorosamente, con lamen, como hechos recientes y lamentables lo misma maestría de ios grandes maestros. Y, sin 
demostraron. embargp, esos cua dros tampoco nos han comuni-
Destruií el oav«dídesz movementj^ despresti- cado sensación alguna. En cámSió, hemos sentido 
giar á sus CaudUlps, hq aquí el sueño dorado vibrar todo auesíro ser y hemos gozado en toda su 
de;muchos gobernadores y jefes de poHcia.' ‘ujeusidadda emoción estética,allí donde el asunto 
En sus coitos alcances nó comprénden que los P®*" ^ sólo^servian de
féiíniei»» hiitAiieeásbcDeceii í  leyes látales g ?  v v r ? ‘" y ? y
f i n n ^ l e i i i y  que sótp iiensigiende podiá íica^ei A r t e S :  fer l l S S J i t á d S l í s S
L is  rnáquitms j a r a  co$^^ de Durlach (A!
b n  l ^ s  m á q i i i i i ^ s  d . e l ^ m
i i e e s i o v » 2si”Í a  © x e l i i s i '^ m ‘ b ^ ip a  jsu^ v e n t a  e n  l ^ á i l a g a  y  s u  p p o v i n e l a :
1 U N I V E S R S G i g a n t e s  n iin i.  1 2
t a d o  y  á  p liiizo sw i^ # ]*ée lo 8  s in  e o m p e te n e ia .
 ̂  ̂ : d o  a c c e s o r io s  y  a g u ja s
A u t o ^ Ó A r i l e s  * * I J I O N „
( y s V  o n  o t  p  n  e r é  s )




¿De quién partió la idea? No se sabe hasta 
ahora de un modo cierto. Es el hecho que un 
dia la prensa dé Bombáy habló dé que habla 
sido descubierto un complot anarquista en ei 
que estaban complicadas conocidas persona­
lidades. • '
Y cierta ta^de fueron presos los Horíibres 
más calificados del nácionallsmo en la región
bordinación jerárquica de las partes al Todo.
Asunto, forma, cómppsición, luz, color, dibujo, 
perspectiva, étc.,todÓ déo.é feadívérse ordpuada y 
harmónicamente en la etnoción estética v^ra no pa­
decer viendo esa amalgama de elementos discor- 
dántes que resurta de dar preferencia á lo acceso­
rio en perjuicio de lo piincip?!.
' De estos ejemplos podriames citar en abundan- 
c!a;pero nos falta espacio para darlos á conocer.
IV
La Crítica, Hemos dispensado atención predi­
lecta á las recompensas otorgadas por el jurado.
le Bombay ^bogados, médicos, ingenieros, Dirlase que en general ha dado preferencia á lá án
¿  .JUQS m á s  p p ácM ^ o iS ) e c o n ó m ic o s  y  a l  a lc a n c e  d e  t o d a s  la s  f o r t u n a s
Propios para todas las carretefds por p^rtiientes. que ¿ean. MODELO 1909 puede verse en casa del representante Autogarag^
: F B f t M C j & C q  JHER^I
C a lle  d é  ilD b u  íTo xa d é  n ú M í  30
Colappraeión espeeiat al progreso, pues materis hay en su sano para ello;;' Gsp^a, sintiendo los efectps.de una polidcasacris-1 ce al.
aCistú núm. 25, vive hd-̂
Luis Kuiz Sánchez, de 34 años
!;táné$ca y absólütistá, ve con más horror que nunca; tfé jídád, cas&dó, y
Ayer, próximamente á las dos ŷ m*;dia, el
«uKtaUM^tíá V 5oŝ  ê ^̂ Sánchez disolvió tres pastillas de subli-K án íll^ ®  ®  ̂ - españoles dicen á los go njado éií una botella llena de agua, bebiéndo- 
.oernantes. * se después el contenido.AAnte el desbarajuste del líantádo problema ifia-|; -N b; ya no queremos ser juguetes vuestrw; os 
rroquí, precisa aclarar los términos, sintetizarlos 'conocemos ya... La patria, la vergüenza nacional, 
hechos, pon él fin, á todas lucés racional, de no in-; el honor de nuestra bandera, no han de peligrar
currir, ó sabiepdasi en,esa gran responsabilidad.roás en vuestras manosi
que la o^dhión preconiza, de la que todos los es- fí Ese es el sentido de la popular protesta, y ,si es- 
pañoles seríamos culpables y eníaquesearros- : to^stáen las conciencias, déjemos á un lado lo
periodistas ihg/eaaroa en la cárcel, acusados. í|g“a escuela, que se preocupa de aplicará sus |tfáría jquíén sabel él escaso préstigio de nuestra que a«ibá digan, y por patriotismo, serenamente,
Una vez practicada esta operación, se 
echó vestido sobre la cama, pero momeatoa 
después; al sentir loa efectos del veneno, di<% 
voces demandando auxilio.
Entré varios vecinos y un guardia municipal 
que acudió a! lugar del suceso; fué traélatía-de tertorifmo. Y una shsioia espectáclón SUJ- fórmulas de los grandes maestros. Sir-| representación europa y se derrumbaría en ün maí' miremoqal Mogfeb sin atavismos bélicos,_ como. ^ ¿ ^ ¿bcorm da la
tftúyóálaptoíeajá conque la píbiacióhínd lai^gaf pasóla frágil estabilidad de la n ¿ ̂  “ í̂srseíí con los ojos puestos en !a civiliza-
haya tan tas% sg;aciaé;'D ictará una figal of
den para que tfo» Oprniipétos^^^^ seaU idíervino, y Is india entera aguardó ánsioiá-
mansos de solei^iptda.a, ó quiz’á q^gs un re- gy  ̂ .■
I gíám éntoparáre^'ular láfoT m áyeíílí?4pen  gste lia sídp tfémeadijméiíte inato. Manda
qué los toros debán hacer uso de la corna- á *0® pr.ê ^̂  de
menta en sus relaciones con los diestros. , X Pl^®
 ̂ p® *?" favores ¿él Jurado. Esta ño quieté decir quéten-
Uója, Es, 10 Cî .ftó. qüé los p^S0SC0nf|,sJij0n3e;.gan razón. Tras de la festejada forma clásica, he- 
m  día C.ulpshJO» ,dé los CrÍm.enéS]que les. Im- s móstígsédjbíéftb éh alguna? obras, verdaderos ho- 
putabsn, y que désle que se supo, la paíabíd l rroreU,: A seméjanza dé cíertqs coquetas caducas, 
íoríara. corriá de boC3;en boca; , \ w  tehian.de atrayente y valipsp más que taMletíe.
Los periódicos! da< oposícii^ com8hzáfGn! ” %®̂ ®|!®« ji®™®* a^lmiradó sinc^ fra-
una cáraoañsi. Fué abierta uflá indasfatOfla V ‘
P
ación.
Convercido el cronista de Ip difícil que escon-f ción y eiprogreso. 
dénsaren aspiración única las dispersas convic-| 
cipnes de los diferentes elementos que constituyen! 
las fuerzas vivas del pueblo, demás sabe que es |
Imposible tarea la altruista labor dé aunar tantos | 
pareceres, hasta el punto de llevar á la entraña ha- l 
cional la sana penetración de una elevada altezáf 
de miras; por que dado el régimen politico que
Aristides de Campomanes.
Sé traspasa en buenas condiciones un estableci- 
ú Otra industria con sus co-
f ^ u e c o n f r a S S ^ n a S i^ c o 'n g ori y  ̂ ,dénuflcias ’ Et Tdbuáák SUnrehiQ ? ” ®,R®¿*®Í 4^werpariegítimos dp̂  1̂^̂ un medio que confraternizara e  acción co Vnf«d ¿r, VaVaiiAMArnmnaíifc. « ® í.=SiiiAa áia. S I .  *! i! S i  -ÍT.37IÍ simple Realidad, de la Naturaleza exenta de j mún al pueblo y los gobefrtantes, cuando éstos es- -  Compañía n, 41, esquina ála
rodo artiado, aparato y preocupación de escuela.; tanccmpletamerite désaéréditadós dii su misión y ,
Cuando contemplábamos las obras de Lhermilte no cuentan eu ,su qbta cpn,más>méritos que los de ' "ÁJPÁ lUfÍQIPXQidS) GU.' U1 0 ll:8i C A Sa 
en la Nácí'onaí, tórillando llenas dé vlda fobustay íegislaf y  hbrkridpmpléídS,éhte dééprPViatbs def 
sofocante; las de Enders en los Artistas franceses, ■ éaâ hatiyral y fiermpsá arraóhiá/qüé sáibépPnef en
I palpitante de la políticáj lo que constituye el y diversas actofidádea
‘ íéntfa Uei itjcul^ción. Óle jsés.
parto de la reina, y los planes filantrópico 
taurófilos de Lacíerva.
Hay que convenir en
coi.no España, donde todo csia iiecno, arre- b ler seráh éüátiahdas 
glado y solucionado, resulta un exceso, una ♦
superabundancia el trabajo árduo y rudo en p „  ingiaterta‘ e*a grande, líbre y gln 
que se halla enfrascado el ministró-de la riosa.Por eso sus colonias ho 'sueñan con se- 
Gobernación, mientras su jefe.amigo,colega .paraclones. . v > ' - / -
y presidente se entretiene en pintarrajear f  Hay justicia. Allí, como en todas partes, las 
lienzos, trasladando á. fciíos, á golpe de pin- indívidualidadéé^^sontírüéíesír'apáces, arbitra 
cel, los árboles y los paisajes de la Granja fias; pero h'sy uii poder éispérioír qué las re- 
ydeB alU iin . ' '
De Jos demás ministros^ no digamos; los 
pobres ¿qué van á hacer?
Mientras su señor se siente Apeles, ellos 
se sienten con unas ánsias terribles dé en-
I  donde el medico de guardia señor Encina Can- 
;devat y el practicante señor Salas, le asistie- 
ron, administrándole un contraveneno.
El estado déi suicida fué calificado de m o- 
nóstico grave, y á su ruego, fué trasladado S 
su domicilio.
 ̂ Se desconocen los móviles que le impuiss- 
ron á adoptar tan extrema resolución.
' Del hecho se h a ; dado coaociraienío al luz- 
gado, v
*** «-fcofcMp»» jM •aiva sasv<*A caí xiáv/xiAinf u u w  oeiw .w  |/Lraz&A viA  • »
iiqpregnadas de mística belleza, pensábamos ante pcnífqf iacabeza que iegiálayla masa que obe-jJjljjiaiHnillfií Consular de Italia
V- -'.'v •. .... 'i >, X... V _ ■' ■ ... .'-t . »»**̂ *̂  «vv«v w vv«ici»a w
ErQa®eniU73!rTaTiípfSppn'1dcJi«TO5S^^ ,
ite ios íntegros magiirtfadoB de : Calcuta, ha No ¿ie de perder la ocasión présénle páfa ven
íarme de las désázóné* que mé Han procurado al
estos ejemplares de Sera indepa
sevéridád y de glorioso Na/'hmmo qué esta ten-i En está misma masa nacional constituye hoy unal Estándo inmediata la época fijada por la real or-« • r. . .x , . ,
dencia barrerá la escuela oficial, edificando una ejppeclé de nfágyárico fantasma lo qtie íf/ceh qUe den del Ministerio de la Gobernación fecha 17 Comisión mixta (en sesión ceie-
nueva era, sobró laceniz de autoridades mal en- e?tá; sucédiéndo'én Martueéos y cón lio exbúésto . Mayo último, para llevar á cabo la rectificación del' bWpá últimamente) que se constituyó con mo-
Y hby¿ é l' fúftdáraéntb dé íós’ puéblps, fe 
raiz de su poderío, no se! liaiíla; füéízá^ sino 
justida. La fuéiza eh !0 externo, IO accidéntá!, 
Io qus puede desápatécery seí recpbiado. La 
justicia es lo. inmanente, Ip^pérdujíáble; lo étéfIa .M««A mW aIAmtregarse al dulce vagar. González Besada va no, lo qué líb édqiíté tranVráutációh d é ;‘v̂  ̂
á  saturarse con ios aires da saa terrinap^rdi res, m csmbíá.m aduUeía-, ni menossadis^
poder adquirir fuerzas que le permitan so­
portar el tremendo superabit de los presu­
puestos- Lo cierto es que es el hombre no 
va á saber qué Hacerse con tanto dinero so­
brante, Ferrándiz, concluido lo de ja  escua-
fraza con el manto de la séveridad de o^sió»  
y: de' cbntrátá;.. -’t’ .
jFeÚz Itigialefra, qué sí tuvo, á CécH Rho- 
des tuvo á Gámpbélí‘BanndmXn4'éf rê taurá-' 
doí de las heridas jboers, y qué d' fieHé gofeeir- 
nadbrés dé Bónibayi'cuenta igúalménté. con
dra, firmada la escritura de adjudicación de> de.Gaiquíai
*
3as obras, y alargado lo  del proceso dé Ma- j 
d as  para que la prisión sea ilimitada, ha j 
cumplido ya toda su misión en este m undo.; 
Figueroa, el marqués marrablillo, que ni ha-; 
bla ni paula ni hace nada; sal vo obligar á 
danzar de acá para allá á los fiscales y ma- 
gistradosy nombrar algunos canónigos, ha | 
síóío siempre y» contínáa siendo la menor j 
cantidad posibKede ministro. Ahora no tie-j 
n e n ^ a m á s  que Hacei; que registrar el pa­
cunos críticos. Cándidamente me había figurado tos presagios, levantando en láa ya apuradas con- QUe puedan impedirlo ó entorpecerlo, les hacó
jue ellos me ayüdárían en la ingrata labor tíé lor- ciencias españolés un aleteo de interna protesta 
marme uha idea de conjunto, Qrítjcas á lárnaho, sin saber de qué. toda vez que nuestra meridional 
ne visto qué íó que debieran ser juicios ho pasap faqtasia ps terreno ab' naúp para incular y désa- 
e ser apreciaciones ligeras, picantes dé potasa rrdllar impresiones tal como se las den, en ola ro- 
sáusticá para los adversarios, y de empachoso al-na, azul ó rosada.
mibar para los amigos. Esto g?íí| ̂ !® yistá «nfrén-1 Tres millones de pesétas hari bastado para !é- 
te délas obras. ' , |vaht®r el cl^niorj y eprnoá cuaiqúleraqué no es-
V I té en antecedéntés púdiéraie extrañar que el sólo
El PúbücO. Anda perdido
£ d e S S d ó : \ ° d f S l o ^ ^ ^ ^  ievintadílal polvareda,en eldebSÍdeNoaqneran. , ..........  ,
loíSente^L! míM e  ̂ sané *del Arle ImmélioMlAe ‘»d08 ¿ lá  discernir de uia manera racional las ‘ nación que lea será eapedlda por el toemo. Avwh 
máS flue erA ría de estas protestas, que, auqque sordas, pu- tamiento, comprensiva de la, vecindad qup tengan
ortfeíencia noria S S a v K  al esterjorizarse, el desequilibrio ab-®® Málaga desde los dos ultimo» afios porto me- De la Escuela Normalpreferencia por y elcrpmo. _ ? soluto de nuestro avance futuro. ; ¡eos, previa la presentación dé m  documento ó«e|
presente por medio de la Prensa periódica las si­
guientes observaciones; ; ‘
](.“ Los.electqies que pretendan.su inclusión 
han.de acompafiar á su saicitudes la certificación 
del seta de su nacimiento,expedida por el Registro 
civir respectivo, cuando tengan la edad de 25 á 30 
años; ó presentarla ante la junta el dia 3 dé Julio 
próximo f h que por precepto de la Ley ha de cons­
tituirse aquélla en sesión con tal objeto, desde las 
ocho de la mañana en su local, situado en la calle 
■ 3; exhibirán también otra certifl
Cerrado también é! plazo, para los aue d i ' 
rectamente se han hecho en esta Oficina Con­
sular, con fecha 21'dei corrienís fueron remiti- 
das al Exemo. Sr. Cónsul Geaetal de íí^íia ea 
Barcelona las siguientes cantidades, eoíssigna- 
das por el que suscribe en el Banco Hu<pano- 
Americano, cuya Dirección no ha cobrado ab­




Escué)^j v  •
curiosidad déi éxtranjefó Sáá España poferá'da úni- “* . tificádo^de\®Hnd»d'ViTp;e chulos, toreros.Iáflá%pp y criujipales. y»® con la ittesolqta pposjcjón j
Madrid.
Fabián Vidal. I
camente , , ^
Y eso lió es Vérdád;' Gotíió ló demostrará segura­
mente algún nuevo artista, véhclendo en méjor 
ocasión comrumbQs;dfetíntoá. ; ^





X iO S  t a .é i* o é s
L a  ex p o s ic ió n  a n u a l  de p in tu ra
----------------- -í - . X -  I u 1 Próximos á cerrar sus puertas los dos salones-
cimiento de la nueva infanta y alabar y ad- fgi ¿e la Sociedad Nacional y el de los Artistas' 
irairár los adelantos p iciéñcosáe  su amó FrancesesT-yenando yaJa ^prenia en gejhéral ha
rfnn Anínnio Allende debiera tener sobre sí ¡dicho su postrar palabra sobre ellos, no me pare- caon Aníonio. anenae incongruente que un cronista de ultjma |
el asunto de Marruecos, pero es lo que el y^nga á decir su opinión, que acaso no sea I 
mismo se dice: «Estando ese embrollo en ^e todo él mundó y, móchó menoffeié dé los qué] 
manos tan hábiles como las de Mrs: Pichóh i aquí ejérceti éi papel ú& dómine en materia de cri-J, 
yRegnauU y dé Sydí M o h a m e t  e! Moferi'tica. Para estOá.p.rpcedemos por partes: |
¿qué diablos voy yo á represenfár et| ése^ ,Ea^eesíavid¿ lavida.ensu
ÍSuntor» , - .V, \íy id a , observada y expresada estípticamente yor j
Y asi por este estiío se puede pasar revis- yg^Je^pefamenío HaWar. de arte y apréélarto'éo 
á  cada ministró pará demostrar que, da- ' y,^^i4t¡pjes y.concrétas manlfesíacípnes,<-es, más'^
_nder sojo acuicia^üe/ttá/oc. 1-1»»»- . 
ñ í  alíf.aónds sé enciiéntran én,i.. AÉfiUrnA-l/xM Oo4a0 ;
ww.. -----------  - f - - . nifp á niiftsífc cnts^cifl l j
jSnteuq ministerio que no sabemos qué se- Í (§L^p ,
por, s rq u e  actúe ó se esté quietoyEf p re - ' a armonio I
fen^ie esto último, por que no haciendo na*- x|res.He.ldadé.8.ínsepárabreá:é‘ia:Í«l̂ ^̂ ^̂ ^̂  ..
V áfájir» ri^ia de h L e r  al>^m8fo- Siquiera iJeJillén, J^es^raciiado el artista qu8Fno da bL'fJio, deja de nacer ^  ^  santísima y misteriosa Trini- ,ud uu ald< gnin de esta tí i   i r u  in i-
esta ten'^pprada veraniega reporta v e § ó j o  á estacondiqióupodrá hacer vibrar, al 
tafa al na^Sí la ventaja de que los minístroV |  '̂ '*in0Ííe!nBóé intensamente, los sentidos, el en- 
no hacen .nAd3, que  ya es bastante, tratán- lozaneo emocionar al
doso de>quien'.es en cuanto ponen mano pa-'espectador. |
rece aue les persigue una maldición, qüe
fatalmenle les llev^ á hacerlo todo hlai. f ,  - I ;
,í y .'ria de las obras, hemos visto ai hom&re en i
'/ (!<> nresentir al artista. Al hombre, llevando al ]
í^ectoíp sagrado d®‘.»̂ t® fimanas, en forma dé ambiciones ridiculas, cáicuiof | 
mercenarios y alardes vanidosos. Y ™®,®J® 1
artó/a, al temperamento que |
que sube el calvario de la cruz para >®g/ 5  ®®®p*f ]
. ______ . .  Svaguslaaareolád,e a," "■arijrlo Ja ve»l«ose Re , ,
No sbhTós héroes aquellps 
que al final,de la jornada, 
ciñen sus frentes éon hojas 
de laurel, y hasta,sus plantas 
rueda como un holocausto 
}a huraanidád que íes caqta, 
liSoh más héroes los que éaen 
en silencio en la batállal
Los que luchan rudamente 
con nobleza, y ía esperatíza 
les sostiene y les alienta, 
y sus bríos agiganta;
; ja §§peranza de hqcer V jda 
de unos sueños, que en sus almas 
viven siempre; son más héroes 
los que luchan, ios que callan.
Todos los pueblos tuvieron 
héroes á quien nadie ensalza, 
carne que barrió con furia 
la crueldad de la metralla, 
érróreé que se bofsaróa  ̂
con charcos de sangre hermana, 
y corazones guerreros 
quelatieron.por la patria, 
í -Tras eltrlunfOi y el desasiré;' " 
lasvanidades mundanas 
premiaros-en unos cuerpos 
6l 4ó|ór,de iaiueháS álníás,' 
:^pásaroh ai olvido v 
íos vencidos, los qu,e callan 
 ̂bájó'létierra qüe-flblíárón 
por vez primera sus plantas.
Ni un recuerdo, Ds la madre 
los suspiros y fós lágrimas, 
del amigo, el sentimiento, 
de lamovia, la píegáríáj 
y de aquellos que lanzaron 
8ú nobleza á la émbóscáda 
ni un recuerdo,... ¿quién pomparte 
‘pídolórde los qúepásáh?.:;
tivo esa vergüenza espalóla que í»ato haw*" 
randeádo al ̂ son de laiMar¿h/*y‘̂ } 2  .c5 ,*wtí K̂ ddiz y .dejárs*
. - S,.iiáais los acontecimientos que han llei- 
gado a constituir nuestro temperamento moral
serán hoy se está máiilfestándo.
iba á decir que echáramos úna ojeada á los des­
astres de nuestra moderna historia, más paréce- 
me'oífensa traer á colación ló que coh.letras désan-
re llevamos grabado, y sintiendo á la vez cierta iTi - -- -ihstittTiva repulsión á mover las podridas cenizas 
dé-huestra-decadencia, confótmome con deCir úni­
camente que en lo que pasa en Marruecos, noTle- 
he Intfrvención alguna hasta hoy, la opinión le­
vantada del. pueblo que,de suyo grándé.sabe sentir 
aún en los émbites de fiebre un juictoso patriotis­
mo nunca desmentido y glorificado. España nó 
retíloró riüncá' suá ánsias bélicas; España, y en­
tiéndase bien ésto, rq se rezagó jamás'aé ir á dón­
de necesitó jpára lavar una óféhsá 6 donde éu ban­
dera crpyótener üri legitimo espaejiopárá fTameér; 
Espáñá y lodiré altamente, la España única, la 
que fo-’má' el pueblo todo, la que en sus éspásmos 
de legendaria caballerosidad nienfe el impétu 
asombroso dé lás grandes cosásV hó desmentirá 
nunca el apego á sus derechos, el áihqr á su nom­
bre y la honradez de sqs principios.
óe acompañar á 
' en el dia citado.
¿uiicitéñ su exclusión de las listasi 
. ...«sentar en la misma forma los documén-̂  
tos justificativos de su pretensión.
4.^ En cuanto á las rectificaciones de ios erro
res qué existan éh lós áéientos del Censo, han de inlx
proveerse heceúsáriámente los electores de la do;í|íí® L». AquucB jóse KOra 
cumentación fehaciente que jústifique, sin ningún 
género de duda, la certeza del error que baja de 
subsanarse.
Y 5.* Las solicitudes para las inclusiones de­
ben contener la expresión del nombre, edad, pro­
es lón y domicilio de tos interesados.
Información Militar
» la «Sociedad Excursionista» .
Producto de la velada que órga- 
nizaibn los afurunós del Ins­
tituto provincisl y técnico . .
Colecta Hecha por los niños de 
5 ,7  y 8 años, Moreno, Cama- 
choy Urbiitpndo^'en el «Cen­
tro Politécnico» á que pQit^-
2QG
263 30
Suma acordada y satisfecha por 
el Municipio de Máliga (abo­
nando particularmente el se­
ñor Alcalde ei descúento para
cl T esoro). ..........................
De otros municipios de lá pro­
vincia, como consta en nota 
existente en el de Málaga, in­
cluyendo ei de algunos parti­






Esta mañana á las seis se verificó el relevo del 
destacamento del Castillo de Gibralfaro por fuer­
zas del regimiento Extremadura.
Las fuerzas entrantes iban mandadas por el sar­
gento Arán Reche y las salientes por el deímismo 
empleo, Vega Romero.
—Se encuentra en Valladolid el general de esta 
división y Gobernador militar de Granada, don 
Sálvadór Arizóti y Sánchez Fano, que ha marcha-
.2.352 85total.. . ;
Málaga 23 Junio 1909.
Real Agente Consular de | Italia,EliC. Bruna.
gi»
José
v- ' i  j '  ' . r  -y-—  ,, do á dicha plaza con objeto de presentará su hijoA Jh* IB® es simpático el caso de progresión que se j en lo¿ exámenes de ingreso de la Académia dé Ca- 
traslucp en la masa nacional al tratar el asunto balleria.,_ 
marroquí, porque lanza, con su desacuerdo coivel 
Gobierno, un reto viril al régimen Imíierante. Pe­
ro aunque este dato acuse Un marcado aérecenta
ll ri .
—Ayer fueron transportados al polvorín del Cas*
Maüsser qup por,orden del capitán general de es-
ihlenjo de la conciencia popular,aunque tós rosífós tá región íuéron remesados á este Depósito de Ar-
Oiden del dia para la sesión de maañna. 
É sn n to s  de oñoio
Acta de la segunda subasta celebrada para la
tillo de Gibralfaro, ios dos millones de cartuchos ‘̂ ^^^nitrumeatal y Archivo de la exUa-
jSon más hérbés íos.que caen 
en siieupio en la batailaf
EDüARPO baro.
Ib inmensa Península india. 
Se trata de lo que sigue;
í eueya, confundirían la riw,uu, -vr”;;:
l llos de idealiamo que el nos enyia, puede el hom­
bre" descender alegremente las'rápihás ®5fPf» ¿® j
En las tieriss gangéticas el nacionalismo,. y gocai-árse estoicamente con su cruel Des* 
ift te disfraza do autonomismo allí eomo en í ĵ En ambos Setones hemos vteto £ los d<^i
S  ™ . tetieno de dfa eajila. pi»Ei?»ao “ S
Inteligentes, educados á Ja ‘AorpezS. ía «.a Anrantría. '
ra Y w u ÍM 'K ^ !á !Ío s7 á ^ d ¿ ^ ^ ^ ^ ^  Ds w s »  e . todo.
M io ja  B la n e o  j  
R io ja M s p i ju ^ O S ío
DELA
. . . O é m p & M » -  
ITiiiiooln deJ; N o r te  Se S opeña 
los Hoteles,
Se coloreen al hablarle al pupblo éiroé políticos 
fracasados, de sagrados intéfesei pátribs, h¿y que 
mesurar la esfervescencia sentida y en véz. de con­
centrar todas las miradas en Madrid, en lá cása 
grande, dondcjá gusto propio dilucidan unos cuan­
tos el litigio móiuno, ip.i«»r serenamente al Mogreb 
hacqr qnq particulansima disección en nuestros 
intereses africanos y si precisa salvar á toda costa 
la vergüenza española por algulén puesta en ehtre-̂  
;Hicho, salvémosla ante todo. - *
Y se me ocurre preguntar. ¿®or qué esta transi­
ción en las creencias del pueblo? ¿por qué esta 
especie de fiscalización en lo que los de arriba ha-; 
cen?'Procuremos saberlo. ^
Agui hace farta un hombre, han dicho los herma­
nos Cuevas, y sin querer, ál lleyar. ai teatro, un sai­
nete, simbolizaron en ése épigráfe lo qué está re­
clamando tiempo hace ésta España de la inercia, lo 
que prediga poseer antes de comenzar la ruda sen­
da de nuestra reivindicación mundtej, y, cuaado.se 
tenga uñ hombre, un Qbbiérno qUe á su labor 
ayuntf la confianza del pueblo, entonces no habrá 
temor á ios conflictos, que España por si sa basta 
para irá donde sus derechos reclamen, sola, sin 
asociación alguna que püéda hacerla blanco de sus. 
egoísmos, yón la plenitud petfectadé que. Stt In- 
fervencidn es necesaria y con ella se vg al é í̂ttó de 
lá empresa, •
El pueblo no es ciego. El puejblo ve con rojps 
caracteres que hace ofaCe años (Francia se recons* 
tltuyó'en menos tiempo) perdimos en París con un 
^vergonzoso tratado el imperio colonial; España ve 
Restaurants t̂ranscurrir el tiempo sin que llegue á implantarse 
> un sistema de Oabierno que la lleve al adelanto
mámenlo desde la Pirotecnia militar de Sevilla.„ .  * .  de,Sevilla. i .clase de tropa y caballerías propiedad del F»—En el correo de ayer tarde llegaron proceden- lado en el Parador de «?an Pafaoi 
íes de Seviila.los sargentos del regimienio de Bor  ̂ í*® pan Rafael,
bón, Pozo y Panchuelo
Servicio de la plaza para hoy 
Parada: Extremadura.
gulda Banda Municipal. 
Cuenta por la éstahcla de íHdividuiOií de la
Oficio del Sr. Juez de Instrucción deí Diatrí- 
jto de la Alameda ofreciendo la causa que Ins- 
^íuye relacionada con el suministro de medici­
nas á enfermos pobres de esta Capital 
Escrito del Sr. Administrador dé !a RevistaVisita de Hospital y provisiones; Borbón,nóvenói
Talla en la Comisión Mixta á las 13, tres sarr ia® *^“®*l|?**®* interesando de ¡a
genios de Barbón. . iCorppráción se suscriba á la misma.
I ' Nota. délas obras ejecutadas por admhistra- 
- | T j  j |ci6ñ®n la semana de! 14 al 20 del actúa íIntento de suicidio ■
Tres dias quef óei negociado. , ^
Expedientes de concufioa de Médicos Su-
la Beneficencia Municipal, at 
objeto de proveer la vacante de numerarlíj 
í«.SÍ®.?ÍJ?c defunción de Don
Mal ha empezado él verano, 
de él se ilevan, y una legión de sensíbiea dl;s- 
jgtacias registradas en nuestra capUal. Parece 
que ia sangre hierve en las venas y loa males
pensamientos cruzan por ia mente con más fre- __________k-  « -i
cuencla en estos día* trágicos. Hay dentro de Baltasar de Sola Portocarrero 
la vida local nuestra, a^go asi como un cons­
tante y amenazador peligro que se traduce á 
.diario con lamueite d3 aiguns persona. Este 
;*i¿d bien puede ser la tremenda crisis que 
atraviesa nuestro país, paralización total de 
negpfios, falta de vida y de cneígía en el me­
canismo comercial, fuente de riqueza de esta 
región; y las causas, amontonándose unas póp 
otras, producen estas terribles desgracias qué 
llevan ei iuto y ei pesar á muchas familias. '
He aquí la desgracia de ayer; -
SH!í?"®*?'®P.9biendo lareform.^ ¿e varios ar-
S SS  ̂ eâáctei
■*« est»
Hgp. : Solicitudes .
.jon  Gipriano Fernández, interesando se 
í.tí dé de bija en los padrones de vecinos de 
íesta Ciudad.
ééíÜ Í éi IH ilH I iíi







w m ié A ^
J u e y e s  » 4  d e  J u n l o d e i O T S
J V N l
Listií creciente el 25 á in 6.4á maaMA, 
io l, sais 4,30 p^e^í* 1^34
Fué curado en la casa áe socorro de ld is-i 
trito. i
Presidente: D femando Vaictrce Iñiguez. 
Secretario: O. Aurelio Ramoi Acosta^ 
Tesorero: D. Francisco Rodriguéz^ando. 
Vocales: Pedro Artnasa Brisies; m  José
Caffarena Sola; D. Luis Valcarce Ifligu^; don 
Rafael Palacios.
SeaMM» 26, JUEVES 
Lá'NatiViáü^BS
Bautista,
3mim de taamm^—Sm Guillermo 
Eloy.
1̂  Juan 
y San
M ordédtirtt.—El niño Miguel López Car- 
mona fdé ayer mordido por un peno en la câ  
lie de la Victoria, resultando con una herida en 
la pierna izquierda, de lasque f̂ué curado en 
la caía de socorto del distrito de la Alameda.
Desobediente.—Por desobedecer las ór­
denes de ios agentes del cuerpo de Seguridad 
fué ayer detenido en la calle del Marqués de 
Larios, Juan Rodriguez Rodríguez.
Heolam ado -H a  sido detenido por la po- 
liciai Manuel González Delgado, á quien repla-̂  
maba el Juzgado de instrucción de la Ala- . . .  , .
meda. ¡demnizadopor me^o
f J
En breve publicaremos lista general de se 
ñores socios; f
N o o s v e c l a m o  
Ver los trajes para niños en driles  ̂ ^ s i 
y lenas desde 3 á 30 pesetas en la acr^U 





La «Qoippañía^dej iAssu*. ,
domiciliada én Parrs, pa ih-
J O Y E R I A
... «■ftMaw eM JW w .tl
l E C r E B S A i r ’ idisiicnli
D E
COAiríENTA HO tAS. 
Juan.
Paw
J I J A N  Í * A R E J A ^ a » ’t l  é  N u e v a  4 0 ?
G randes novedades recibidas d irectam ente de las principales fáb ricas ex tran je ras , , a
M agnífica colección de jo y as  del m ejor gusto  y  calidad, así como tam bién  los últim os modeiós en o tje to s  propios'! 
p a ra  regalos en p la ta , electro  p la ta , c r is ta l de B ohem ia y  B accara t. j \  i ift,
Cadenas de oroi vajillas y  cubiertos d e ^ la ta  de ley* a l peso.yí á  precios desconocidos sin cobrar hechuras. 
B astones, som brillas, p a rag u as, objetos de piel y  p la ta  y  m u ltitu d  de caprichos. ■
Wdon-por efecto» denncétidlo déld&„ 
; Patroqu^ de actual en la Ctóle de á d ^  Jos'
I! cu^s, en su (hsyoda pi^u^ahfónm fttistrados. «Af, rt<» ina «!niair«i»'r î‘.«líii*! ií«hi
e« é V P a tó S d fc ^ a ^ íPsjn qáe »ient$iRí bi6H.I &3Li el reuma y la gotia:.^Ei niistério de las ca _
¿ sas edr% duende» —Otro invento maraviiibsó. ( . r*«iA«u n»i«rü n
Í--Coléccioniatá8 vcxtíayagé»te».-4 v lá d 0i«»rde áutótnóviiea—La eaíatu»;h^^0r déEur'ô ^̂ ^
I —Para no morderse las uñas—La bIcTélclá 8e« Larios.
•r'síí:.’saiíiAs. {jara gandía» lo»
¡̂■ara .síirsŝ ja'», ¿bia&ioreá -y aaiS!*̂  ■  ̂̂
¡SLOT Q lÍ3 0 .fe .
áftárqués súasero t?.— ' ?■
'rea.
Âdemán contien'>T siwaeeeftsnes acostumbra 
¡m d e  Recéf*^*^"^
préma»,'uéá «té!í'^é Cumbá‘''y narrl'
Con el uso del agpa La F lo r  de O rp se
tiene;Sleppre^8. cabéza^sanA y««l cabeildlier- 
iÉiso;^a%inda^é^y «vefljdé Icd las
m
De D ót 
zsdón phsiri
oté Ruiz Gadancr, Adiendo Buiâ íh 
Cercar áb de 4^  proplCtí« i5
sUuado'en el Coitijo de Gunrdamuro.
De loa pvopietaiiony veoiriqa de la» CBaím: 
nüm!i,113n lj^ ^
lacíonada con la construcción «e aceras.
Del Jefe del A rch ivoJ^ t» fi^ i^ M dÉ^  
Oficina.  ̂ ^5 % W  \É i  k  ^
De Don Salvai^  reclm ialifb'
contra la Empresa dé' Arbitrios por derechó#! 
que ie exige per unas obras. > “
In fo jp ^ e id q  o q ^ lf ifm e s  .  ̂
la de Obrál,pí^liéaajy JUÍridica,^É éóH'De
citud dé 'Pdiñí 
De la JurfdrcB,en reclau^iones sobie cédu­
las personales. g j:
De la de Obras púb!icál,mlatWó á los piáiios
en fórml éüp^adétlilibie.
;  Oficiaas: C l̂ífe iíélos Caños,' 4, Ms^ î . t 
■2';5D p«ife^é)íüiBfipcl6n t r l A é s t r C / ' ' ' ■ | ' t '  
A p c íd en t^ ;—En e! Qóbiérno: cCíifc se i«>í1 
íbw ón de accidentes del tra-
5i0 sufddos .po?JtetdSi»i8fftarcAgM 
Ícvaxío, Antonio Rodríguez Rodríguez, Fran- 
ia#»:-,.de A8i»Ló^ZiJ(jÍ8Tv|c¿^
5 N%Vas Gbnzáiér> Aitiomo Id ilio  
’monio DoirhfñfeiM L b íi í l r  
D iéé flo iá .-S é  ha e » d ! 3o m . f l  
tó  dé ármaS á faVbt déFiáhCisCd 
;p.pn;|ález.
municipalea^t ,
ifo i^bram ieztto^—%M dAáóm%adó.pa-
§ í“  C o 'S ®  ““
De la Jurídica, en comunicación del Sr. Juez 
de Instrucción de la Alapieda ofreciendo una 
Cátisá,. ■.... ,
Dé 1A misma, sobre ttnhifdtmacióñ déiaiúm^ 
brado púbíicío.
Dé !a dé Hápiéíida éh iá̂ tóhcTá dé Don Gulf 
lletmo Gómez G il réfereúté í  lá adéíúisíción de 
Una obra de arte. |
M qolqneé  ̂ j  |
Del S?.. Gonceial Don .Francisco Sáiichez 
Pastor, interesandó acuerde el Ayuntamiento
fumeriás y drogueriasi
W 9Í mtém&s® é Intestinos @1 M ntr 
imf0 de Smjg'd»x:ariisi 
Ó M^a^0iffbéflpíi!éiitos el nuevo prepa- 
^etdoetolStaU lm r «Lacto-Efíntítéria» es
...... , dtéítSl0* a  é»te¿clai»^||vepfer
l tr  <̂̂ 0̂ todaá las de las vías digestivas.
En todas las farmácias.
« s p ©
i»>0 m ighi 
^ ^ s g j^ i^ d a d  en
-  Dirigida por Di Luis Díaz Giles 
PROFESOR; BNr,CIBNGIASf EXAGTA^« 
procedentedelaUniversidddVféíúrtlí l̂n t̂iie  ̂
Preparación para .Ctarreras Militares, In- 
jgemerps Civiles «5t. ; . ’ ;í, \
El: eurspi óíicial' pata'^quelío alumnos 
jquci aspiren á .presentarse en. la prásima 
iconvopatoria dará comienzo eM .“ delípró- 
;.ximo, Juyoj ; , j  j
PIDANSE REGLAMENTOS'
HÓRA^ DE
?á?ltók 9 y 11 y Espece-
2, ó  p  RR E d  V;i E J  0 , 2 -
é x g e L é ñ t é  íÑ T Ís ja js rÁ D O
l a ^  i^ lZ y  po/personarprácticó y acredftado!
EI“%andado), ____
pescados fritos, estilo de,
É
aldepeñas Tinto y B1;% P4'íY
Doit Edintraó DIea; duend de este establecimiento, en combinación de ün ácreditader' 














< @ Utros 'de vino Valdepeñas blanco. 
8 id. Id. id. id. .
i  id. id. Id; Id. .
1 5d. ?A Id.. id; .




t o  Jüan,..á‘p Dio»., j i't  ,,,- 

















pid'qae.el ;yÍno. contiene; materias ;'ágcni« âd. pí?ô ücíb, de la uva„ Lábbtéroric'í
Uei*
liar de oficial quinto de administración, 
José Castaños de la Fuente.
M ás sdbva u a  xbba —E n
do»
itmitSmeró 
Shdedé ̂ é r díthó» ótiéntá dé la €Éíé _____
áéí Plarp Cohete, áütqrfiéí robó ?fé' # » b |6 j dé
tó y Stróá efeélc 
y e i
- . ^ b n  Migu
- égii,.dómlcÍ\l8ao ed I ___
La cádená dél cUadd reloj, también dé óró. 
fué vendida por el caco en un eatabiepimiénto 
dé cómposturá :de Teiojeanstaiñecidó étt la ea  ̂
ile dé Miérmoíei núm. 56 á los dependientes 
del mismo Maximino Lóĵ ez y Atitónio PaltóL
incoár el oportuno expediento á fínda que »e|¿¿B,a„ao poi ¿íía 10 beéélal. 
apliquen á ¡a Bariisda de Cbufriana los :p?e4 Los cóifctadotos íntéVééÉélfon á 
ceptos coatenido» en el arí. 3§ de la Ley Mu-J gei tópéz  m  lOO pésete^,, dé podér d é í:
fia  ha rdcogidoelJefe dé;PóUcto Sr. D íp  
Ochotorena, que practicaba gestiones para -sú 
;reseatA ..
Rr bo  do co n e jo s
A If s dos de la madrugada del día veintéde Mâ  
yo de 19 7, Diego González Perea y José Morales 
Fuentes sû  trajeron varios conejos de casa del 
vecino de a,nteqüerá4cn Manue}i^atodÓRoj^s.;
Él Morales escaló la tapia de íá casa, saltando
Lecadena hasidóiaaadeen 250 pesetasv 
cBsp&lin Fuí^ra» .—Hemos recibido el 
último nün«íb üóEéjíhñfi Puiura,{ correspon­
diente al 15' Jo de Junio, que pública trabajos 
dé verdadera resónanteia. 
i ErsuWá'fío iJetñci^'ñíiméróéí^éómó'^
A reiteradaiyieticiónesde mi numerosaciien-1 
3¡> éidn^ fin Cdé' fíérVilr Atoídás horas pes-
é É c i s t é m i M B
cadqs'früosjoaiíeirtesíSéestableeeiél sérvicio 
desde las nueve dyt|,mañana en adelante. .
..Sesirven encargos para regalos, fuera de 
Málaga preparados eü condictones de dura- 
qiónjy precios económicos.
O i la  iroyÍH áa
Daños.—Por causar daños en un sembrado 
del yéelttp de Atora Jdié Navarro BotelI«an 
9idd tíis&úpiadQS'G«>é2éio V & d é i ’ VSáúez 
y Férnanao BéMiéz Draz. '  ‘ “
Riftâ t—Éq Mollina y por disgustos familia" 
r|9̂ riñeron los vecinos de aquél pueMo^J^an-
#■
t íM te á M M M -m s u é f .-  m n s ’
MSn^GIbrlS tfefraúsitb.ypm^á éíééúéÚ'Éó' ib l  
*^sloSdér^.»i»-dSaádq¿ ^
' tosvlitós/ds 8L
, 3*25 á 3*99- pí
naéú* •^Bábs'i90T>á 3*50 
dé‘'íSd3'-á'S.
Mbntllla í. ' '■ '
d f  -ifl'á' M,. Soléíis-" .éifi 
pmiétmr. OtiliiS'y'Péro 
Maestro á 6 y 6,50 
Moscatel, L^idma, MilSáñ éoíbr' y Rbtné'dés 
de8piaS.«m«dél¿m:S.i - 




-«co  Moreate Cortés y Miguel Diaz^ j«inn * q rw»,.*-.
resultando éste herido en Ja cabeza, de ii« b a s-P  Tod(wW ffi^^ oor bocóvea 
toMZO que te propinó sü cóntrihcá^^^^ i p a r t l S f f i S ^ ^
ééreédt fué d'etéhidé, ihgrlsandb :éE TOkaaT^sisa #® vende un«ui^móvil de 20 c»
Cárcel. . . ^  V ta lo s ,.© ssin aem .......................
M al íiljo ,-rH a sjdÓdétenfdben Cohii JuanI
Girón Sepúlveda, por malos tratos de obra á l — -=5- 3 :— ^ — ̂ G R a IM INV EN TO




A ltd lip é» . do m á sip a  4 Isstrrou o& tos
trüfíf
OS
(arañéUrtídpénM áeíU rj^ an'éaftítóíds etmátradíoreb eSóaíiole» t extrán’"
"̂ Iníítoütoétttpa iitdgicos dé todfüí clames — Aectstrrloí y cuerda» para toda dasedelnstrutaiefl "f
Sucurs)dekei]'SeéiIl8;:Etofpé8 e'^fatknada, 2acaíiu 5, Almería, Pasep del Príncipe 12. 
V e n ta 'ftl obntá ilo  2̂ á Ooipipos^tueas y, vepazaoionep
J  o s é  Ixi&|aolUtioi';4 
M é d ÍG b -C ira |a j t io
BspéciálifIJá en enférinédadPsde ’á n*atHí¿, par 
tos' y séfeffetas.—CbiiéüHá «íé IS-'á'S;
Ardido-Director dé 16» BafíüF <lf LA ESTRE­
LLA YAPOLO.
Calle del Arenal n.° 22, al lado de los B^ños de 
la Estrella. : ,
LA  H ELA D O R A
G ran  Cám ara f  rfg^prifilca
En vista de los beneficiosos resultados que vie­
ne dando la conservación de las.cames y pesca-
Ei detenido ihgíesó éñ la  eárice! á 
tíóndéijüzgddp.-'^
uáráiaJ civOa áel ^ í í e  die
* Pm'á déscidM’ir á^as.' lá feásá 'Figíiérdlá; dbtís- 
- truetbra de pozos ártesianos, ha adquirido déT ex* 
trahjéro apEmatós páténtádóh y aprotíadós por vá
C«{ sViuitfivovov i\/ i sa^ Wwla v o | o is iiuii i; j; T »;■ : - .'¿JKLTr'w T’"T4̂ TSr<aT'̂ ’
al patio, quedando al acecho en la parte exféfiór déglS3C0ÓpémíivaS,— PalilSieS'S0Ciare^.  ̂El ni­
el procesado González, jo .—Situación financiera mundial.—EcoiiÓiíilA
Ambos ocupantes del banquillo ban sido conde-; y  H^cíéhda: Politicé écbÚÓmrca.^Lbs irigle- 
naóos anterio.mente por ctíáM éfitds de v 308 municipales de M tdria.-ínform adiónet 




tas en séllósi Péris y Valérój, S',; Valentía.;
Por feirócárril.—9 bárrilé’sVon vinb, á Iá óÍ4én;
A coí^lnjp,,* --fAS .
' Stohtsfnálnténte se reciben las agttas de estós má 
’ naníiáléS eñ su depósito Mblin,aLárip Tí fjálQ. 
’ ; Vendiéndose á 40' céndiñbs botélla dé u;̂  lítíó^ 
F r p p ie á á á H  - ' .
DCL AbUA DBXÁ SáJ.Ui:\ ,
p&
dos, que. fodps los industriales de esta pfa«, dé
mediante
di¿s de presidio correccional, y  pjú-á ef Gohéáléál
f la-AamistraCión. Augustp u t riguém a, 7, Ma-í ri*ne$'coü vino, á Medida., I  Es iameíor “cuatro meses de arresto mayor*La defensa estaba á cargp' del jóyen jurlsionsülto'’; drf4.
S r_ ^ 5aüoBerg6n,quepronu.ctóudlanino8.. in-J oílelo.--E^QÓhetM ao<eM lha.di»ig!dó al;
Los jupces populares em!tier(m veicíjlcto dela-4** alcaide de Benaojin ei;8iguto3t«cfíclí>r»^ 
culpabilidad. í  «Euterad© por 8u oficio locha 22 de! cofrién-
Ei Tribunal de deretho absolvió á- los procééa-lte det acuerdo tomado por e.sé Ayúfltatftléhto' 
dos. -feúrel diá afltoriofjde VttfláreíBCmbíe dé iáxá^^
Seftál& m ibafoB 'i^W 'lí^^ ■ •^ |lle  del■Ca^nlópo^cI deFérúShaé2.:By^^ 
Sección p rim ea |récúCf4o deja  visita Rúe á ete  vfila
Ro«di.-Bartó-PrbceíSdo,
chez.-Letrs(!o, Sr. Petez derraoV -W cátia^í;t«)C ÍO n, »»,í«cl« esíSin»We.á rwSiJiSíMpow^^ 
Sr. Mesa, |didq.e^.;hG!mmie,>psro*mpuedo;de. ídfigu»)
Vélez.—Hurtó.—Rrbcesádb, Remedios Quintero moda aceptarlo y  requiero, á usted,' puesto i; 
Ruiz.—Letráno, Sr. González.—Procurador señoriquefué suya la fnlctátlva, páíá qué quedé Sih'f 
Berrobianco. - ,|efécto tal ácuei?dój téúfehíio
O ®  l i w i i m
Vélez.-Hurto.—Pfo^sajo, F rá^isM ^^ qúé.déSéÓ
rrobianco"̂ *'̂ **̂ °* |  fiandb^j^ »^  péfó, qü^ |ga‘ éx^VeSíÓn^dé íba^é'; |
Sección secunda
Antequera.—Raptó.—Jbsé afelRózo Lópiéz.- 
ido, Sr. Jiménez JÍménezi--Procttr«tiéf|^fí
Buques éhtrádósayeí'
Vapor fCataluñq», de, Sevill?.^
» «^ritánnia», de I onditósc .
* «lyiátiasj Rayo», de,Bí{|^celona.
» «Ragusá», ító HamburgCi. . ,. ?
> „ ¡ffCab'b San Aatonio», de Marsella.
. ,. - V."' S-uqtms' despaedcms‘- '
Vaporr «Mi-F. Bayo»; para GídíZi ' * '
• > <«Seylllai», paiia’MeílHá:'' *
k «^afcílííñá*, párá AiMétlá-;' •
« >Cabo San Antonio»,.para Bilbao. 
« «iragusav, para Tánger; ’ ’
Es ta mejor agua de mesa, ppr su límpida ; 
sabQfi agradable. .
Es inapreciable para los conválécientéi|i,4 ipr áér 
esiiraúliwie. . .
'. És .nujpreservaüvo eficaz bontra eñférmej^éá 
|lnfeecio»ffl». • , . ■ , ,i . ,
Mezclada con vfho, es lin podérOsó tonico-rb- 
cons^yeútó.^ > ^ - - - ■'' V- , ■, ■ ■ .■
Cura k s  enfermedades dél estóm^o, piqdUtF 
das por abuso del tabaco., l
Es el meior auxiliar para las dlgestionés difi- 
dtóif.' .' . . '
' Dllíieivs láfí sreuUiás 'f piédrá, «júe- {irOdúcen !«B 
mál dé'orina.
positán á diario para su conservación 
una péqneña cuota, la tienen preservadas del 
contacto' dél airé é insectos, tan-perjudiciales: 
para todos los artículos que' se SConsumen en 
fresco, me he vistotobligado ha hacer una ndeva 
ampliación déla Cámara y colocar. una máquina 
más. potente sin qqe .apesar de.\ estos .nuevos par 
orificios haya aumentado, él prócib dé los años 
anteriores.
PRECIOS
Por la conservación de un kilo de cárne ' , 
ó pescado . . . . ' . ' .  . “. . 0‘05 cts
De 20 kilos en adelanté, precios* convencionales^
i HIELO ARTIFICIAL , .
Por una arroba. . Ptas.;2. ^
„PorunkilO' , » Q:2a
Hielo de tránsito’. . "'’ » 1 los 11 tl2 kilos.
Grandes rebajas para Neverías y Carnecerfas 
D a 'V íc to r l a ,
M lg u c t l  d e l  P i n o
Dijo que su eottovista con el z»r ha ajdo de . 
convealettcla para intervenir ambos en|rgica- 
mente én íév o r úeiapab  que néCé'«ftáii loií 
pueblo» pira Ih léafizaciób dé obras'comerch^J 
les y civilízaddíáé MU
D'é V e i k e é i A
, La prensa pubifcé el tótoératha dlrigtóo póf 
él pretendiéifté ái comérfdraor áeÉíor B ofgfe 
díésthintienído la noiicia'«íe áu éñlettoédiíd- 
D e  B e r l í n  ' ^
Ei Rejchs^ág ha adoptaúó por 203 votól 
él proyecto de ley creáiído do impuesto 
la ádmfslóiH de valoreé en boiéa para la 
zacióú oficial.




En lasconciüsiOn]  ̂deltóolme gsneífe 
dactédo por Hénd Michéi, {toneilte óé lâ
misión ÍRVéíitJgadora dé harina, se p'opqi 
al Congresoicensurar el desbarníusts y la r l  
gíigenciás advertidas en las construccioi 
navátos: exigir que ap reivjen ios tipos par J  
suniiniatrp y que se suprimanJas psimaá 
péctp á. Jes ca darás dé los búqucs de gueri 
: Laméntáse Iá comisión en el infórme íé. 
desde hace dos años ei ministro de Marina TIP 
ya descuidado las adquiétofbbes por subasto
entreiaacaasstompetidorasjprescltíatondotára- 








I n n ü t i m i o  d e . M á l n p a ;  
DIÁ 23 á las nueve dq la’ mifiaiia
Sarómeíro? Áiturai 763i09.
Temperatura mínima, 17,0.
Idem máxima fiel ala antei¡tor, 27,0. 
Dirección del viento, N. O. 
se8tadoiScI,c|cío, despejado.
Ídem dél tóar. tranquila;
to á’ mí úomVíe se’ t'radüztó héclíbs Francisto dé Páúí^i para Tbrre
bistrativosquqfipn para rqí autondn'd ei hp;-i T  ■ ,r -k
ttíéáaptm i^gm ó.
e LÍNEA CUBA-MEXieO " ; ■
Para Cádiz. Habana, Tampico, Veracruzj,puer- 
to.*México (Coatzacoalcos) y Pfogresoditecta-
Ü^Mñs«\ócho t i i a p d é ' S á ' p ^ c e ' l á t ó t í ^
»-ícíá, .1: El magnifico váppr porreo alemán , , .
/ ' , , «BAVARÍA»; ' „ ,
de 3.898 toneladas. > . ' '
Saldrá dé Málaga él lunes 28 de júnipi
CiS,
Nojtiícne riyW c^tra lá 'tti^^^  - ;; ; ' , |
:*tia!!tocaM.-CT«navxTgaagia
íiseióm de Hseiéiad#o a o . ^ a  j |g ré sa d o  de ’C ótdpbéi'ái
donde márcbó pfiMpstí«®»r aSUbtbs pártípu-'i ««x. * i 'i- ” ’
lares; nuestro buen amigo doh Pétítátidó Sai-1 ,̂ J'í!?'>ÚlY'ér8q)^qoím,epto».ii^esiu‘pír)ayer en to 
í r a S »  Ruiz. Hadenda, 30:280;39 peseta»
Sea bien venido. 1 Ayer con&tituyq ja x e s ^
Jn iy iim é.—El teábed^^ .Sá-' ocho de ¿ósitós impóftántoff 656,150,fwaetós. el-'A-'t f̂ Arifllzíí'dirlrs }l6CÍ&̂S
G R A N F R
3 I 9 G h p a n a d a v  3 1
Venta de pescados frescos; íritós, en conservé;
y mariscos.,,
Es ' " *
líidad á t. ftósado lia^tc^tláp é l .Gobérnaidor Depositátio Pagadót; por laS rétoáciohés 
un, tófóínie ávarlos I j ^ i v í d u o s d e c i a s e s J p s  ba­
ñes.
péciálídad én anchoas y toda clase de salaao-
gberes de Mayo últinlql
El Affendatarlo fie ‘ CóntríbUciohés cénivníca qll
sin ticen 
m  de. la 
réf^ Júán
S in l!0 ia#ia .—Por usar, 
cia.túeróti detenidos en ton  
Aduana Eduardo GómeííiEthf!;
Ooftzáie^.-
D aativo.—El Gobernador civil há d6úa_ 
tío 10 pesetas ñ CSd« tífiá dé  ̂láS' FábfiMS'dé' 
los cinco náufragos de labarca jflé páj^a f Ma 
tia tíd Gármén», de.ia tostrlcúia tié Marbelte.
Beeenidos.—A dlspostóión dsl Gobcrifs- 
der y por díferéiítes tóí fs fénednírabn»  
ayer en la carCeí cinco detoiif
Fallooti mid¿tq;---A Jar'tres d e l
madrugada dé! día VeíníMós tía fatíéójdó ei 
doña Doidres Gutiérrez€8to capital la señora 
Valero,esposa de núesím páíticulát apiíÉÓ dÓp 
José Molina.
Reciba la famHIa doliente la expresión dt- 
Ruestro más sentiao pésame.
Solicitud — Dju J..«é Dü‘̂á<3 (J á̂gfé/tíí 
prej»er̂ eUo un« sükcfíud a;s>pííando ai caigo de 
Jut-i mar ícípAl suplente idc Ronda*
Jui^tu —El iumes veinfiocho dul .ecrricnte 
d la uní d« to tarde, se reutotá en elAyunto 
imeríto la Junta munieipaLde Asociados.
Loa baños.—Desde el dia-uno^de JüHc 
próximo Gtófá principio la temporada en foj' 
b^fíos oe «La Estinellla »
Contador .—Teniendo «ecetiPad: de au* 
sentarse de esto capital el Sr. Depí!tííl»rlO' <í« 
fondos provinciales do» AntoMp Mmjtos’dé lí 
Fuente, ctsh con eito fácha tn eí dî sbtfiptSf 
desh cargó; Y bulo áui réVptíí^soilf#(!í, .pô  
aprobaaóa de laOibutaCión proVincM: ailtó 
riza al señor oficisfi áê ríféSa 
Carlos Htfftado d f Mendoza y Momemiiyo 
para que Je sustituya  ̂én su au»ék:iá, rcajizán 
do toda ctose de ópef^eidnes, aiiii.de de qu»̂  ̂
po sufra retoaso el aer^ldó de Csja.
C alda.- Es la Plaza det Teatro sufrió avfi> 
una calda Bartolomé Frías Martín, producién­
dose una ccntusióiriaVe)esrei pie izquierdo.
suelo y suitíluélo ‘dé iá c|llé de $áín Juan*
* c.r ftrrenHaT,ar>  ge .̂.o iriD ClOUqs, COmu tCé )
Aduana, a dwpOatoton.deL uobi^íiflq f cm |,,iisrés parala cobranza de tos pueblos de t o ^ n a  
Celestino Romáil Nátátíjóit Joe'é Reqítóíiá Mo-1 dé cahipfitos á D. Francisco Campano M ^ q ^ z í  
reuo. |d0ájaáfi^T%W(3á‘rHa*., '
R iña.—En la calle dé Feijóo riñeron ayer
Salvador Hidalgo Cruz y Lázaro Fernández 
Márques, resultando ésto herido en ei brazo 
derecho, y curado en la casa de socorro del 
distrito de la Merced. .
E! agreser fué détettf(!a,;lagícitoí!dó en la 
preŷ nqión.,̂ ,.,, , V :r¿r'
BSejosadtOirr-rE»/ ei se ene
centraba ayer mejorado, JuftwGua'feíó'Aflago  ̂
tfóitiqtié h»e8''váfíóá tilas níentó coitttoau m a  
en la cálfe ie'Mohte de Oc$ jifitii. 1, dispárSií- 
dóá'f tipSJiróáCpntó  ̂ ,
Diíál civil el conocido administíador de ifi^a», 
Dî JWaríü«V'’Oitíz;r- quc; aisteayer snatentó contra 
sifYlda-en «l Ceméntork) de San Miguéi.
Podérassarapíferconíilgünos^detoHeá^hüiés* 
ira infotójaéióh dé ayer.
Por^taiDltoéclSn géhérál dé la D 
pRáfitos- fueron ptorgádá8;|^ ' * ‘ ^
néS:
V'-'siguieuteiáp^ior
Doña Amparo Máéstrp Fernándeg,,. yluda; îdel
éJ«qi!^eftoB
----- -&rir,*-,—«'.v. pesetas. .
J5 Atorcellno M^tóp Rcdrfgupz y doña Fell 
López Paácuál, padres'dél joldáüó Aléjaníjrr 
teo López, I82j50 pesetas,
D. Jáán^BréScla FernáfideS y dbtía María 
Serrano; padíés del sóldádó Francisco, 182 " 
setos;
Espaciosos comedores y cuartos independientes 
para familias.
, ; i Í » i * i ^ é l € f e S a ó i Í ^
Se sirven toim cíase de encargos para dentro y 
fuera déla poblacióíí.
Admite carga y pásajéros de J,.®- cíale’ phrá loé 
expresados' puertos; así como Vía ̂ VER \CRUZ, 
para Frontera, San Juan Bantístaítóé Tabasco, 
Tuxpán, Campeche, Laguna, Minatitlán, Nantla, 
Totolutlia, y  VIA PUERTO-MEXICO (Coatza- 
coalcQs) para tpdos los puertos del Norte, Centro 
y Spd del PaGífico, .
‘ Paramas informes dirigirse á sus consignatá- 
rids en Málagy;
Viuda de Vicente Baquéra y C.^i~Cortina del 
Mueále.21 al 25. ;
23Ju»iioI^9¿
' D e- V a i ié ia i& ia "  '
Áiaseálófi déla AVamttieá deto e n íé tó n r i  
asistió numeroso púoHco, eh el qué ftgurábá#
8 bdstáHtes sacerdotes L
yicénfi, que presidió el ecto,/iió íe^Hia'' del 
toé-teíp».?*, -' '".1
toao .íeyó  las 8dhestóí*2s, y entre ellas 1/  
de Rodal,, ̂  nombre de ciUiífocicntos sgricuJ 
tófés'gairégós. ' " ' ■ «  - '
labtoroíí eUacerdoledon Miguel Eéi 
réttotlMfáfítoez, dOa Aniceto Ltoréntó y 
Béaigiio Fétrer.
Eéte úStimb, ets repreéehteeióri de las escí 
tos libres dbogó  ̂porque Sá enselíanza oblij 
tcd-Ti sea laica y. que. lo» sacerdotes enseñSíi
. .......... :i¡
^ 8  Cíims ,píote<itoron,;P?î cÍ8an!iio. la inte'" 
vención de l« prísídéncia. para epáoigasr 
mcidííftt̂ ; ■ ; ■ J "
Royó VIJánová sé ociípb'¿l¿ íá'' etí^ñaí^zá 
adüitbs,*y RíHg, déJégsidb dé loé éscúaL 
íóíicuí»̂  tíelendlb la ensfeñánzá Iá refigi
CerveGería ‘®  Porvenir,
J U A N  R I C O
1
CÂ í̂ omqesé&nev̂ ^̂
Deldélioy en' adelanté sé sifVé'éh eété éafé ri-
Pinturaspreparada», brochas;:.pinceles, barni­
ces y secantes; : .,.í -
Específicos'extranjeros; y macibnalesi Aguas 
minerales.
Precies reducidos
MARTINEZ, 24; 'Y ALAMPA-PRÍÑCIPAL, 6
quisimos sorbetes de todas clases, limón, café con 
leche y avellana,. ; ■ , , , - .
Grandes AMacefíés dé Tejidos
•DE.-'.'
s i ' ** Dúerrá lia concedido los
-,p-Jd^é Btotíc'6 Seco, sargento dé la guetiñatei vil. i0ppe’““*'”'*
. . ^^®^ó.Gdrqíá,;archivero tercero^ de 
^̂ 75 pesetas. „ v,
t ó  Sanmartín, carabinero, 220)npe-
calle, en cuyqc^rr^i^Jefjii^hsátov la de C r is to lf ^ -* t  -'7
Tesoro púMlce
‘^ I S ^ Í i r a S i i e . o ;  < ¿ ¿ * ;a -4i f i i e i » | í ¡ L ^ á 2 !E !?a
pte utiiiz&ba, entregándole UMcarto pa
üeflb cóiíL
ira-"'<5̂ c
ía echare al correo y un paquete peq 
teniendo varios cbje;os, pata su señora.
E! coche regre'áó ofiraĵ j.̂ quedafido yel 
ütñof Oítife éíf fl vein r̂rmo 
apera de! paso oe ua tranvía, al que s«Mói 
ftegando asi él cémstitenb, dófirdé̂ Sé désíufb v 
lió el triste Suceso que tódós éofeocéhio's;'
Los señorea facultativo® que , le asisten éón- 
^bén algufesa e^péianza5désÍRlyar#rhéf1ló’- 
audque oplnán qsfe quedéfá 
Ayer fué trasladado de lá sáíá' dé Sfeh Mi 
guél de! Hóspítál ciéfi á'úua^e pr|fef̂ ^̂  
sor-disposición de !a famiila. ' ‘
El edehero Barrlento» piéW ó'^l^^di
biónantéel juez instructor déf 
Mertéd, don José Porcel.
Socledafl Tffálega-Fóot--!B'áfe 
'ífiétí'láHe aquí ios SÉñoresque compdtí i  
«éctiva de esta soledad;
Direc/Ór y/áfidadór: ' -. ,
D»l M édlbo D ótatoH í
{^/CALDERERIA N.? 16, ' . .;{: 
P̂ d̂̂ m̂ peciakpam.ojoay-nlño& enferntósdé i d'4 
wati^papaiospóbm, ÍÜd'Kotásdépbr
sé éncaíK^en:
,, . Jáskráh póf
l^¿^Ja^docuhiétíttó
cótoliklcliié».
f é l i i
SECCÍSn de PAÑERÍA' para caballeros 
Lanas, Estambres y Gérgas en-color sy negro 
desde lo másttíajo hasta lo mejor íquB se fabrica. 
Alpacas negras y drilesiBn todÁsu escatoi 
SEGCIONiPARA;SEÑORAS *
Batistas desde,20 céntimos en adelainte. Gasas 
con grandes rebajas por haber adquipido .grandes
*^íanas* última Jioveid^á dél país>y jeWgnjero á 
precios módicos,, ; ,í v '‘ip
Gran 8urt|dó.e.n mántof!,a84e . crespón negros y
flancos con reibqjaa de, prém08, , , . ,
Visitad los aparador es de i esta, casa y m^contra- 
rán de todo cuanto deseen y verán Ig yerdad de 
ios precios y rebajás, - . ,
Bordados sufzos para.blúsas desde, una hasta 
5p e s e t a s * - . v , . - ,i Completo surtijo en piezas de telas blancas ti-
& " “ “ :sA gtsÉ R iA  :
; Se coníeCctóhap trajés á précío» reducidos.
ARTÍCULOS’PARÁ SEÑORAS > 
Fantasías, en tussor, sedas, gasas, lanas y ves­
tidos, do. tólnogtraiaá media contóccióh alta' nove­
dad, . . .  . ...
.Batistas hpjdadas en color y blancas, surtido; 
oompletó en pJumetíeshordados inglés y relieve, 
mantiUS6.de blonda y pañolería dê  Manila.
ARTÍCULOS PARA' CABALLEROS ' 
PrimaVetdfe, lánillaá, dfiléé, alpacas y demás ar- 
tfculoé'dél'pátó v extranjeros. , V 
Sombrérós'de páiá n,ovédád y bárhtoé.
Surtido de4 m cl^s  tjlühóos'éh todo ef ramo. 
Ch-Síides nóvedadés en tírd's bordadas y entré- 
desési - .'■■:-
.^'•A LEG R IA... .
GranvRestaüiPant y tiepdá de vinos dé Cipria
*’% é^cSfaÍ8táHu^^^^^ peseto» 1*50
3R adelante. , ^
AJdtoirIof¿Bné8 Óto Qénovesa, á pesetas 0’5Í? 
ratlén,. >. \
Los séléctbs vinos dé Moriles del cosechero 
M ahdro Mó*'6*̂ bjL de Lucena, se expenden er» 
OwsiM <|neBiiftdas, 1»»
n ú m e v o  3 0 8
M  E it-m n je r o
, - : ■ ; 23 juHiíj 1909-,
Anoche se hundió e l  túnel de Bruggivald; 
e»4»lifféa tíe*T«'gfi|4tobar«^^ lago Constancia, 
en tí«fí extonsiófe,^e<^vé1tdé'T citicc hietoos' ^
; . fía|t^dm'^hfecidó'*dtó^ '
Auqch©. se; dló^un » banqúete en hoiífól'í 
K aisá, píoftUficIdnW ésto un iRt|teiiísní|té{;f|^*
curso* ; ' f̂'..
Ai,
Díóúiaio ■ Pérez. trató de ' lá í^.&éitoll|í-t
ijéreitó, sigjiítóQdCíleen .el jastfde Ja=pa!?!bm:;::, , 
ye^ar;?,--^ibíñsna y :Ca£-t-roí,





■'■i i*'..' ■ ’ • - • > DeBUbsqt*^::í!’'¿||
4. E» el teatro Olimpia sfelífe estrehado uná <M 
thS^ipjfnatíos Jtctos.de;historia i^ásea2 aícsiíN'̂  
zandq éxüqfranGii.;, , * .  .;1
liámados á escena' dlsunlas veces.
De Zaragoza .
taró» la Expóstoí
DI'ééB de BojágftJoz qué etíla 
mOIfhqSrha.aparecicló el tM Í v é é ‘< 
rfines, de 64 uñó». e
Parece que se trata de uamicldió.
Hoy Ic^ró fugarse dclf-m ^ elvesa»*':
itico Paplino Coneje^ r,
Las ver4!utora8 81 




P e% m i
ijeálcacieiVfi que deje  ios 
‘ de-nombrar sussil-
o íígracíadQ con la cruz de Alton-ó fá q
, .................  Adji«BÍoñes
>e reciben muchas adhestohes el Congiesoí
iunicipíU.;<̂ -'>-' -v;
Los carpinteioi de Sa&ltto» se han d e c to r#
/
Ü É É iÉ i
pidiendo dism inución en las ho>!
^ r u o t o a  I
dispuesto qtie esiattarde lé n g a  efecto 1 
ntniUíar del C on cu rso  hípico.
D e s p u é s  d o  l a  v ia t is  i 
B'e'él veredicto de lá^uipa billd afj ¿ tfa -l 
latamsla y  M ira n d a , la impresión fu é l
inoénd io
m m m  li»la^- 
^  pérdidas Cótíílr
jAata a
^**^?í!Sifhé!rté fcdbfn^ 2á l d h í Ó l é Ó 9
. irlife h d O M iA fía  H i V I  l ^ a t e « 4 i a l « r i i t ó
jlc o iie lic ító ^ .lp s  diéfehébié8;y ,*a G Ó m -l ,  ®*’ í? ^ n iM á d ’̂ ^ a i l t l b  y^^M agravó  
jos absuélfos hasta elcoche.eeluliári. | ®* •«a e» ó la» cu^j^O ttWfa hora en‘
mueve de ía aoche raintres d e  personas ig ó fe íá , ;y  á las oobe y  veinte
on frente á la p ils fó n ip tin e u m p lim e n »; “ S Jpóy faliecíjS.  ̂ .  ^
procesados. s E «  fal m om ento le acompañaban su esposa,
f ^ s  salieron poco después de dicha h o r a ,|? d  cuñada, su hijo C a rlo s , la esposa de éste, 
•n Í S ñ á n d o l o s  sus respectivas familias y  losi?®® ®®” ***’'®®’  sacerdote, P a b lo  H ü ia r, Ea « 
^  ^ 8,  dirigiéndose todos al Atened Ó b i é t d | ^ ^ o  5 ®*SP^'^®* y  e l  caíedráticp de la U a iv e r- 
lA Hostafranch, q u e 1»ba^éÓÍ& ifumlt!^  ̂ p i < ^ ^ d e  Z a r a g o z a , áéño,r M o h é b a r.
■V ¿  uíia p iza íia  a W é c iá  ,^3cH to un íetrferbL 9 P**/6*v ó j8U;Condcímiént6 hasta^^l^
Wíuesós catáctéígs, qife decía «H o h o r á la [in su m e s y  díó  OonséJOs á los qjié le rodeaban. 
5§ a . ,  r  H a  muerto en ün hotellíO dei M a d rid  M o -
\A presencia de M atem aia y  M ira n d o  f u é l 5 ®'“ o  y  venim  padeciendo grave enfermedad 
“¡̂ ■̂ glda con Bclaraaciones y  viva s  i n c e s a n t e s . ! ™ c e  mas de un a ño .
15 5. todos disputaban por abrazarlos^ mt 
' í  ise ellos vivímsate agradecidos.
En la Caía del Puéble eléntusiasmo era in-
iscriptible. ■, •..
Ls comisión encargada de visitarlos en sus 
Lta fellcitarlqs,/yolvieron con eltos y, 
lifamlliás, stoháó i l d b í d é s ^ h ’ÉemO do 
[[LII ovación delirante.
 ̂ LOS concurrentes revaHzaban en los obie-
?é' lilis. jf /■' ' "$ V.. .'
'ik; Hoy se td é g ra n ó  é L e rro u x  el resM íado del 
’ loceso. '
■5| Sol V Ortega muestra entasiasriip pOf la vir- 
niidad del iuráéb y prbVáléctmíéátb de la 
liticia sobre las pasiones poUticasí
v ia |0  aolffiinttta 
En el paseo dé driC ll, iBíéádeél Ápatféro 
lita la Rambla, se sltoafon Mál pareika de 
olida que lo de ordinario.
Dijose que se adoptaban precaucloees por 
¡I esperado Maura en tren especial para as.is,-̂  
[ & la boda de su sobrino el aeñor Qamazq 
as. iji la hila del bahlquero Ami»i le  célé* 
W'Jiwáhoy. ,  ̂ ......
pasó de vehiir, regí esárS r ig  corte en el ex­
lis. -■ - í-í-
Su. esposa se propone embalsamarlo y tras­
ladarlo ál panteón de familia que tienen en 
Cervera delRío. 
r C6ntába64añosA
Hoy, á las seis de la ¡mañana, .pidió confe­
sión; "" ■'
del, duque de beoera y  ifel codde d e  A n d e s  .
H n a  compañía de infantería de marina^ con 
hlKiderA y  m úsica, lé tributó loa hOitoréi al 
desembarcar. *
MftfiÉhaviáitáfrá los iáisres doláis ; 
üiis cohíisióii dél Ayurttáiúflémo dé Sán Per- í 
nandp, le  reiteró SU pétiCión dé qiié secón- '
Ids ifibaiós éh ei arséhaú 
icib“ .........
H a  ocurrido un desprendimiento, de,tierrá éh 
la linea férrea en Obnstrúói^ló^ d Ó Já  C SroH n a, 
resuihrni^ u n o b ie rp  
■ í '  ....y . D O  ¥ ^ a i © i s e Í a  
Sé Wa Éfefebrádoia tercé'fó 'n ^ ó n ;:.d ó j/ ’9 ód
gie so  d e |rq u U é c to ». d ! s Ó d W d ó ^ # M  
latiVO éSdtgnnipCiÓh de ios servicíoa deEl iié imiéntó ha áidó afectuoso.
f? 'u* V.. ’k Hórab^óseuna comisión encasgada-íde ■•re»*
Se ha Cerébrádo m Jegu«da^se^ÍSn de la ductar laéieonclusioitos definitivas.
¿wa dél Éstádp.
Asamblea, reforml&ta de^eiiaeñahza, presidida  ̂ O  m t o i S i ^ i á í É í i  
| d p  la  .ex'te ina . ;'í^3:táíia 'de, ..Servia'^» 
:é de, A zc o itiá , -edquiiiendo .ouarent® 
Ipargataspara distribuirlás é ntrela 
l e d o s u  fi,!ica. 
regresará á BigrrStz.
'diosa y en E-bar ha comenzado las
bor el seídi^ 0r|ega y Muslila. ? ^  -
Él eatc^áiico de^V ^ <Ciiófi, él .Ha líe
de los Escolapios, señor Gawígó, y el -señór procecei 
Oller Selda, defendieron las ideas religiosas. P^^es ds 
Gómez Maestro, de la Escuela Moderna, y 
Pérez Martiñón, las combaíierois. j
fíestasdbSanJüah coacxtfardíiiairiaanlma- 
Eii VílSanueya ha muertos consecuencia de ei5^. ^  ¿
extensas quemadura» una anciana de setenta;; pesar del mal tiempo ha zarpado para 
años que se quedó sola en su domicilio. Fueíiterrabia'el torpedero «Moíins», que irá á 
Se ignora cómo ocurriera el suceso. ‘ Pas»í¿s y luégo marchará á Fes rol.
D e  H u e s e a  D e  B i l b a o
Ha sido denunciada como ruinosa la bóveda e ! k fe  de ios carlista» ha recibido una cárta 
Xt ®®“ autorizada, negando rotuudameat.e la enferttie-^
ó ^a  COdiuslÓit eh la c a b e z a ., , '
Püé curado enda casa de.scicorro del d f ^ i ó .  
D e a a n c i a ; - - ^  la jefatina (Te vigúanefa 
presentó ayer dha déntíBoia Freboisca «o ftf& ríí
IH  SISSA/AU ssasavuK M M M W  y  -
A n ¡;o ri8 ac ió |i;--^  ha eonqedídó vabtori- 
zadón bata exbuiMr ios restos de doña iMÉrht
El cádávér se eoiocó en iñ capilla árdléhle,’ 
donde mañana se dirán misas hasta las doce.¡ 
Se reciben numerosos teiégramas de pé- f 
same. “
tán ios edificios del instituto.
-:^La audiencia ha condenado á once dia» de 
reclusión y 500 pesetas de multa al director 
aei «Diario de Huesca», por ofénsás al secre- 
taHo dfecáhlatá del obispádó.
B o l e e  d e  M e d ^ M
dad de don
Huesea Tone» ,̂ ím un micho dél oémeideiiO dé 
^nM ig d ei. “ ^
d^bombéros, por t i  las hogueras prplomdtia 
[■aigátt ;to<?eíídip., ; "
sido auloriefido ^pa#a 
■ celebrar una verbena en la CáUe de Moreno 
i Monmy el dueño del diván «La ígk.»,  don Ai- 
: ícnso Pérez Pérez.
El permiáó e4íá; CpaCédi.-L:) po¡ dos/no- 
'chesv ■
ra6ultsá6.Tr.^j>.í«,gejílotsea pmetleadai 
; por la pOíícis p?.>á la detención .fei presunto 
demeBSflj0E.é Maclas Ruiz (a) »P.^poies», fu­
gado antesyer del Haspiíaí, no dieron has­
ta ahora níisgúa resuíísdo,
”1 ...Gíéeseque el vesáuteo ha>s, m.tídiado á
Africa.
C ám ara  Ag  ic# ia .~ P o r í^lk de número 
•aní-ién :a Cámu'
« e. - i" '
Feliu ha recomendado por medio de íá brÓd- fe rp É a o  4 por lOO ixlerlpí,,. 
sa amiga á todos los carlistas que tributen el * 5 por líR)^ídZabíe.Lk.;:¿rtL>^
B e
j u d i ó t e .
L a  G a c e t a »
El diario oñciai de hoy publica, entre otras, 
I siguientes disposiciones:
Acta de nacimiento, y píesentación de la in 
ata dada á lUz por la reinnyictpriá.
último homenaje ai finado, concurriendo al en' 
fierro.
O o n f é F C i a c i a .  :v,v;; 
Linares ha conferenciado con él tofáUto don^ 
C a rlo s .
D i s c u s i ó n
En el Instituto de Reformas Sociales se dis­
cute con acaloramiento entre Moret, los libera­
les; y los representafltés dé; fáé ,elOCIációi8et 
relígiosás, si éstas serán adm!tids|s á los efec- 
-iSi déiyótó éófpofativo par̂ a %1 lífeiftbfáÉíiéh- 
to de concejales.
. ‘C o n e i e v t o  
Há "ésfádó cónCÜflidfáfjiP^iélIsdSéeitlb 
diera la banda municipal en la P to a  de toros, 
á béhefició déla Asóóiációh dé lá Prérisá.
Be La Granja
F e l i o i t o c l o n e s
Continúan recibiéndose numerosos despa-
A m o id ia fW c -el i O ó k ,.* . . . ;  ̂
C é d u la s í^p o te ca fia s 4 .p8 4 - ....,.  
A $ C to »é á  Bancb-de;B spáña....L.^ 
fH fp o íe c á rlO i....i .,.k  
n o - A m e r íc a n o ....,. ,
• M á is s ip is r .....
, Día 22 DE Junio
arlos,.cuya.aáiudes perfébíá.; ^ 1 ^  de , 8 J a i ' :9.l5;:;pg yocaléa iso Gíieb:ó«noch
I d ®  . ..I^ndrss^vfe'^^ . . '• de 27.44'á'2y 5í) Agricola.
.1 • ■ iHsrnbariO^réJa-,,vista . . ..de 1.340á 1 .342, /Ofiyo deqauMb r-Pqr «i gitMdlsmrnilCípaí
J v u e y o s  u l c s i u e s  ’í - ' '  ' i ^ u ' l  Entique Rojás, fué'syíiií ú^UuÎ ííj en Püsstía
Laderva h¿firmado hoy los ííiguieníea nue-|_  . , usa ¿¿s ue juniu Nueva, el jovem Fí<?ncisc > Ckltln MaUa-
vos nombrannéníos de alcaldes; , • - ■> • ds09,10á09.30 qp¿q?;if,;to{nopBrífeñ . jossuc€íí>«Ú!Í;fna,merA-
D!a 22 Día23L;, D.é .Ofgiya.ídón Diego,Téljez á la vísfit. . de 27.49 á 27.55¡te-bctt.Í5l^o» é?lMj;B8sííadi» dd  Palo. .
HuéSCar, don Joáquih Pernánd«2:'‘IffiMé; déiHambur^o á la vMa ds* j 345 á l 346! SubaBía,—Ayer s-e ví-nficé c,n d  Aviiíiía-
¿Óiil JiM-Táik«ldfe’Ea»S8dí'dfe~illbüfiol,j ' * . * |inie):í '̂'í1srtúb>sítá ■dé‘ íss obrar» de- rpp'irsción
‘K i ‘2 i'£ .d o » táséM atí» .V a .ím E sc-u d m W s« ii«  © f f i s í l  ................................
de 1«  C.® A .  T a b a c o g . . . . . . . .
AsHcarera acciones preferen
A t u e á r é f a » b m i n a r i á s .... . .
Asucareta obi|gaci0n e s ...c .....k :
C a m b í ó s
Lp n d re » I  la v k í a . . , . .
00ía0| ; 96,30 
10 1»95l l p i ,85. 
461vQ0| 461,00 
060, 001000, 00, 
ooo,oota,oo






2 7 , 53! 27,60
de átiraa hora
, 24 Junio i m  ,
D e  l'rovim oiaiS
D e  B a F c e l o n a
Es ta  mañana se ha celebrado la boda de la
Significádür^Ia conveideScilá de que iqs ar^lñor Rinaidini, núnció quefuéén España, 
jultectés dépéSdientes de Fómento ásisrtén a ll W ráiftud
Congreso nacíohal de arquitectura
chqs djé felicitación pe r el alumbram iento, f i - |  señorita de Arnus con el conde de G a m a zo , 
g u l]^ a b  e®*^e tos télégfahiáM h^é d e  hionse-1 sobrino d e rM iu ra .
i  E n  représeátaciónrde éste áéistió e! señor
,  .,e.,.Marji|^:W'g®A'í£5 uder;'’d e ^ i^ n t f t f e . - 
.dfon Jó & é 'A |jfe ís;.,d e  u r a n é d l ,. Jo »é  
ítíéíi;Toittos»;M e # i0.n k fH o  ¿ Jo s é  .A lb a ; 4 ^ , ,'
t 'Ó j a ,: d ó n  Áatóitiib.'E¡^í?^Íoj- -dCs Ali^a'mti:.; .1 =
FíRÍiciaco Es p é jo ; d’e B a z a , don José P in ó í!; | 
d e d u c e , ctoh í ^ k ík n o  
«úiaíf, don Gabriel 0 ,-tÍz; de Jsé a , dbu  Maiiuc4 |  
Zu e a  Escalona; de M ancha R e a l, don Antonio | 
P o v e s ; de C a zo rla , don Francigco»^RoÍ2; ' y ^ f  
U b e d a , don José D k z  C a te h e ; M
. ,j g ¡ | ^ a Í C a M e  d e ' l É | á . l ^ g á '
. A  pesar de:- insi.afirse en..;éi n Ó im b lth fie n ló ^ l. 
do n  Ed u a rd o  R .  E á b a ia  para la alcaidía d e l 
M ála ga, oficialmente no se ha confirmado t o - l  
d svfa  iá hp^ieia. ' ■.
iíilííS ti  del s£íuerto ' •■
¿ O s so rio
. t — « E l  Progreso » anuncta la celebración d
ordenando qUé dííiiánté^k a«sencj%#® S i fió f ^  í  banqueitqilajnafiofie ¡a ju8fic i|; én hóáót
ittencargue de la s u b s e c i ^ f e  tíé  y  procuradores fie M a í a m á i á g
públicá don Alejandro C is t r o ,
« E l  p e i ü »  .
Sigufe ^  fija . ,
le e n ^ n á  M aélas % ? Í j ^ a ^ ^ e i o n s ^ ^ i r a a ¡  han reClbífib fié ffitch ó s fié
más signifiáséra f i M á í l f i  é0nt!j|:, el Q b b i e m o .l  C anarias Ó R ra d ^ ié n d ó  ¿Ifié y su interés y  el 
■ >^Í-:ffliW;^ M ^ g p í'a l»  isenfiraieáiofienfbgtfaáo cón m dfivó  áe los te-
lM8l|ie « S O m p a ítíiá I»  'e « J a  u r g é R t í» ;a e  u
tiata(0 |le  com ecciocon C u b a , para evitar q u e l  ̂ M á fi ’fó Iíé it& é lO ii^ s
peidaníóá eseírapbftanto I  E p s  Ofiéiáíés íifie ids fiiiiíé tó s
'D ®  í - i i G í í á i ^ á  ■' — -  - -
Doña Victófia y la ínfáhtlta céntlaúan b ié^
La comida deaaoche en p îáclo se Célebró
ñ ', 'á  ‘ “ ' f  "  L .  p r ^ M  « , l i a . . k  e x te io r iz a  . u  d ié is to
yates para regatas. |p p jr la a b s o l^ ió n  fie  t o
r  se fia repetido ei yíénto hürácahafio, |» ^ d i
,íÍ^ |^ |«co Hiispano-Anieficésíbi. 
d e . Compra.
. .. i09 30
A5foft»íí«8 íC9'2:.í
íí0 ‘20 
09 2 T 
27*55 
Í^3‘50 
. , . ÍÜ8’50
.5*00
. .......... ........ _  _  .5Í60
!!CÍ0 ■^Jáje.-En értíén de la mpñfiha s«lfó 
ayer para Córfifcba don Juan áhfirríbs Del- 
;'gado., ..... ,
A SéVUia.fuéfiófiL^^^ á;.Gfanads,
L i t ó S  
M a r c ó * . 
' Lírá-í . 
S e i s . ..
É l  fépobírasáfiáítíico francés.
5fete puerto é lB  d e Jü ÍM 4 'í‘ralfiétido car 
;erfis para Montevideo y Buenos Aires,
E! vapor correo ftráiúcé̂
M i t i ó j a
jeitelipuerto el uia6 de Julio, adm?
causáado fiáños'éil todos lós árboles fié loi- tiépiliafga.,^^ P*fa Tángerfl^MpUrs, Oíán  ̂Marsella y'Cárg
(cón.‘Sü^'faiií'ií!,'^oin M áháéi'Rebólíó jfriié'.iéz.
I Eti‘ el expreso'da lé.s' diez y ’véiáfidoá regré» 
?s6 de» extranjero acomostládÓ de su esposa é 
f hlj», él «director déla íábrica del gaa tíoá Aie- 
5 janeSfO Cabíiere.
I En el correo de la tarde vino de Scviík don 
I Eduardo Remeto.
I De Osuía don Matías AfeáRtEra Rui?;,
En el expresó de las seis merchó é Madrid 
I el conocido fndustfial den Alejandro Romero. 
También fueren á la Corte el ebogado do»
del Mei.cacio de Alfonio X;i, aüitrsío^.'jdasela, 
piovisicna nif.riíe. á don AaiO-siio Bieua en la 
cantidad de 403*75.p.esHf'Sí •
D isparo gn.Cónt:áfifios.e.ayei Jo •
«é Vihcna Gómez 'exarmnaná "uña .pi.’«tola en 
su dcmici'io; sifo^Sh'lá Á’C&z«bg,' í'“á lé filspa- 
ó el «iraa, ocasionáíidose eS f>royectii uiia he- 
i iid r eu a pierna deíCdn..
. ; rué asistido en de socorro da’ HOi'-,’ 
pital Noble, pseantíb luego k au iioffiieino.
Layíspom jfie-. S iia  J u a n .—Caa ia miS':' 
ína anjmáclón dé' áñoá síiterforas celebróse, 
anoche la vbperR de Sao Jua?f, sbündahdoJá?s- 
fogatas y los Jaáa», alguiíOá d5 éstos muy. 
gr»CÍ0í Ó 8i i
í.. En-'Oi tíaríio dc4a T/fí?idAá reinó fa msyÓt ' 
alegría, tíkcurri^do por íu ^cííUís ’g^upox de 
beík» mubhftchaS qúé’fuaiafi «I iasití it;l ciásicrií 
pañolón de MsiídCi Prcndido corj fl ííss ,
,El Perchel, Ik Victoria y Gapuchir^os esíu- 
vieron también muy animados, enccníKéfátloae 
ba'stánfes cehdéTá?, .
Los desvanes de muchas cssas quedaío i 
aticche desalojado*; con gran conísíitafniento 
de Í08 chicos que saltabiui y rodeaban íaa can­
déis?.
L«8 indurtrigiles de la Cííile de! Mí^rqué* 
adornaren esta vía coa profusión de palraCia* 
y farolLlos á la veneciafta, vlénia^^e por tai
motivo en extremo coucurriíío aquel sitio,
 ̂ • -  . El írozQ del Pasaje de Aivutez que »áia á la
José Maft!» Velándla y «eñors, y don J«irae|caHé da Sarta Marííj eéi«ba íambíéf? áfiQíSí*'? 
PariRtíé Heredfft, , -do con rsmrié v farolillos.
p a lc o s . I i empu , wra  mar ii   ca a
—|h .S e p tie m b re jR ie d a rS  instaíafia iá* e s ta -• 
cifin rÍraiO'rte||gréfícá que sis emplazará en el Jkpón, Aüatraüá y N ueva Zeland a. Eli húmeitógas cakás de ios barrios 8S for-..
fiano^fiéLobrégaU;.;-' '  . ■ l .  • .iiyáiíor^teÍSfttícoff«scií*A> ^  ' '■ jw n f f  w p « ^ 5 « » ™ s^ r^ m ™ T a ,o ic n ó /
«V.» ■^SOl yÓfíéga^'hk^fiesraentifió'caié|0fica^^^ feínale-
‘' ‘' “ ' g i r t t o l ó r  ^  ín  L  lilcaloi Póiiiico» í  Baeno. _ ■:
^ e t i e i o n  - ‘'^firfücclóndel «P.evó Ayuntamiento. . |  s»araiaíorme» dsrígis»« íVr»; wtó&naíarfpdon|^“/^^^» "
Entrefol?iilittí|'itotódlsg«i?.t.> p.or^q«é|.Pearb «í.f-•;iíts«Sí5 LfeavifeBí >|- - - ja,- ” >a '" ^
-X Máliis».'.. ' ■ : |G m tó o  López ew^^,4|jo^queJe tá lk ia l .. ,>La •ammsqióa prolóngose hasH horaavai»-
■ ■' ------------------------------- — —— “ ^seis nabia dacp. en CííSlÉíNueyfe un jovl^n yes-i^afi.á, sin .quí* se rcgktmran inctcfsatáa desa-
0.í’'% ^btG ó .dé'p?.|a,,
A lá b^bíáfié! bhk%fgné bíinfiéfDn él.fey,f<pu®̂ tb̂ ^̂ ^̂  ̂ los intereses fiel Estado, 
toña Béátífz, doña .Cnéfina, doña Isabel y ¡do-|.i •■ # |^ ¿ |b a íÉ o  d e .B a D e e lo n m
Xa Toroe» . \ • Ii7 .1 .. .  .....................  . • .
pucsíO'. éa .cono-1 
él fQl'ófie Ia:l:
w]»aU»tiuiWjM>».í«wiKwr.«»ir<ffnM>ijiii<iiuaaiW!î üÉW>J«WUi.Tfi.«ow
ton m ayor solcra«idad,qtte de o íd in é rip . ... U ita  com isión , fie ptofiuctoréj^^^ Í ^ E l t r e  & S i i l i t t l s .  t o iM  á lsgiiít.). p o r  q u é ! P e f i r ? < S S S x h a i ? ^  u ^ r S  « L c h lc p , Ja m a fio l.m e d io  de gr^n g ig w a ra .
Los comensales^vestkn frac a zu l* y  llevaban I Ja que figuraba el # r q u ,é 8fi,e ,% n§ivha pédidp | .¿ ¿ j jg ,g  A e r n s t i v á  d<*íüVo á 
JiBignias, y  las dátnas se afiqrnabah con tta - |  al «eñOr.Besada ¡fqué suprima ios derechos de de c a b a l l e r i l f u é  d u
L \ t  f ib iU :
Ibtóerév ^   ̂ | i  E l  níhtíitfO le i contestó qué lo  ^ í u d i a r á , _ g j  .p é b lé  q a í ^  comenta
caik'á fie'^ííóffiifrancha y  aségura que ua jura-
5,  ---------------— ,------------------------------------------ doréstotemó, disigiééd ose'á lÓ« a€U3Sdoíe»: |  mnlinn \ nrin l  p^nuina á Santa Ñ a ñ a
( ü T e t e s s .. , .;. ,  ^ . t  ^cTH^Íá■ .h a -ilu d id o  W U S Í l« i.L 9.« S “ . * 0”  P “ ® ' « •  peseta.
I D o l i i i i i g o  O t e r ó  J V i l i ñ  z
de’
I tifio de áegVo cot?
&  #J 1 ? Mú s i c a  e n  a A la m u d u  
( ef- éstáfSo mlénífs^ él n^/-pp-^mdt:bsm Q í H m e  - u  festiyid» ’ <a 
Id e H e re d ia .
r  1
e f*4
Asistió, in^itadó especialmente, el g j ^ d é  fie :.B^Veeioaá', abáuéfto péríj^tiíotisrao^
de registro?.
. Cóm o el coniedof dista, bastante de I f  ateo 
p  de lá réisiá, la bándá dé W á d -K a s  am enizó 
electo. . . .
Con m o tivo  fié * fíu m bf^m ^ se han Con­
cedido las gígüiéhtékgrsbíá^ ,  ̂ , r ,
., Banda'fié '«áiha^itobTé»:, á l a  'niáfqnésñiloeíi 
Víaílíí; Críiz ' '  » *  -*-
ctuz dé Isabel
r« L a  Publicidad» dice qué los 
Inculpabtlld
que la mayoría ersn sOt
i , ; u n a a i i t e ; j a  i c u l f > a b U l d a d ! '^  S - l ^ ? ^ ^ ^ ^
M  firm ado el res! decreto 
sítija. 10 ^ué oebé aefenteesr h o y .
M á s  p é ' m á ^ G ^ a # j a ;
Ü d ñ &  Victoria
d o te C o irú rg é S ^  pOKiue.’.én bífeva|
ÎDOnc ' ae.Celebrará'lá.'yisía de. un, recurso,.préáení'jido |
id.
triófiám ó, á  pesar de 
lidariOs;
—S o l y  p r t fg a  ha recibido pnafiaíta l i a *   ̂ ¿Vo olvidar las s k a s y  M olina L a r io  7
CEVolíório dé p?pe/es, airnulando que h.ibla, 
I cumplimentado él encrirgOj dldgléndose con 1 
|e lb u íto  a S P8&fijede Heietóíay efunde dHóíe e l 1
'Especiaiidád en v S J  a M Ó ¿ ; a¿iiardiéntesyíi-| S S í f S í o  i  ññ á e i
C3Zí|í al pájaro, pcíp, éí.t,e'..apgiciblco' sin ^u~í
'J4, ,  id.,, 'id . I i2 
'la  d e „ m t r o  . . 






. j. ' . - , .ionice, híibfS mují c? a p n i a\
ííj.'la.ifcííeiería uU'i — —
? córés.
da.' tié'lo que £C ítem?ba contm é L  levár.tó él 
vu e lo .
y mayordom o 
hombre Cón'eiércíció, álvoficlal mayor de ala 
bírderos, al «icelée señoisCaldéfÓfijy fil i^ ííf- 
tán de feñ ó t Alvarez de T o le ^ j
cruz de í^ab^lá C m o tó , al teniente del '
' :( B a ln A a n i e a »  » l .  O v e ^ s o ts *!)  
Épn tan ei|$ace8, que áün en los casoŜ  más re- 
Ueldes consiguen por de pronto un gran alivio y
n» re ^m ién tfi séñor: otrai» y  a ria». - <|
E l señor E e é a d a  tfiéfeáy qüe acto fiél'^bautizo la infante fioña T e re s a .
p f O p í ^ ' ' á f a É ^ ^
tMm{ná'rtfl«Jin^4k fétrréá*. ' I  .  .  ______ 0>ií,¿ ¡íi,;
' por Áfeicías, c u y a ' déféiaá' 4e ,;é8Íá, enccmeus'í 
dafiai "'i' ■ 'S. ■ . i
r-r^Ólgunb» periódicos acogen el rumor dé I 
y  qne Sfil y  y  O rte g a  fijará su reíideneia en M á - ÍB  re y h izo  l a o f r e n ^ / ^ f i o s / m o h e d a »  de . fbeides consfg .
. . .  « .  ¿ 'u  — La 'ju vé n tu fi carifsta ha acordado afihérir- 1  evitan ál enfermo los trastornos á que da lugar
archiduque • de  ̂ *Augtffa .pernianeccfa , ^ fiestas de Guernica y  que la Tepresen^-fuiia tos pertinaz y  violenta, permitiéndole desean»
a q g l^ O tó ftfé s d lS S . r , li ' ‘ ít. te^ ¡ | in d u r a n t e l á  noche. Continuando su uso selo-
«JN a  p e s e t a  c a j a
a h o g a d o , ' N .  Franquejo, M á l^ a
■ í. iá G U iO o  p ‘ ( t * ! u .0
, T e a t ^ c s  ¥ '3 tm l . 4 s a
B o l i e j r s í i a ,
^  Ano^.e sa ve;iñ;:ó jn  e3t8,:Ka^^^ el beneficio de 





I q «e ié ;«n c u é n tía 'd é ííb á fiá ,  te fia i á u ’ lá
a c e ,.t t c » «  « ■ i | i 3 í i !? £ ! :!S e 3 J i S S Í ^
let i ldfa» lí é^'s fÓ rfé i.
p r i n e S  ^ é ' S t e  rtfMepte^^^ ^
foloiiiáles^ue ha sido adm itida p o f *^^^^^****1 ^  de sü'^áíék^Éíarééibna, *
“ c o n f l í S  el venteicáo resultado del e o n v e - | p ^ » ? « “  í »  a le b r a d o  . ^  t o d i i  .de 
■ « ^ p a  a ¿ . . d e : M  ’
^Se**form árá usa pOK^hfciá d f :® í d '» t 6i  e H -l^ o ® » toda v e z  que no h a y  asuatos de qué tra-
me»to8'qüe‘'iOlfó1 tel6rf1á  r l l M ^ ^  ■ . . , - v , I
. ^ l e g a d a  . i  M tn a rc iía á o ^ ^
A  la una y  cuarto llegaron enraifioiflóVir te ^
itína doña C ristina y  la dnqUBSdtté lá t o P r  M ^ é u n i ó l i  . , . i
• l í ^ r e c i b a d o . b i o e e b a r b o ^ b b M W i » . ^
“ S L l  portal dé p« ( 0  1
rt-i-ít.___ .... Al ..««US^n ««anArnl rffl CnStÍ-S. ' ' *  t ’ . f
B e s a f ia .y is I t f i J t M Ó í ^
h m ay-tesarvados., ...v-, 
m e c e  que’ Besada deseaba cónocep^l cri'- 
terlAide M ore t sObie 4 á negtteiaoióit'fiél ffá ta ;
tun. ifiñ o d e  fios^años.
( :hj.o
f c^le Martínd n.° 24,y principa les farmacias.
preséntando el chico que fué á leí'ttesís íocalidad^s por represintactanes ex
tarjeta fie te i^iíOgtt^R,.Modei«a';í5' " - t V e s  uun-'-fie
A  iuysaV Oí r R;» fynuf^{í\ xt bellas ^í̂ íí-s de nuistn> puiblo,
fia individuos háb/4 'i'eííido el señor
f « I ^ h é f t o o s a ,: ,f i p ^ a  ú rko h e n tk , fiel ilustre 
 ̂ en eoncci-.íPu íi3nL , v';;:: 1' s : . . : '
mtemO ce Ift És  éstei éhíré tóé'ébtnposiídrés Ualianos, y tíl
í H a . - - E n ,  la CíílJe de D o n  Iñleo rmi«- de Ips fiemá» países, 8l que ha batido
r fiO« mirohsi'hnit »a *„,ié ««.*.. ®, —. elYécbW fié la Tép’reséíitSción durante eí añoül-II m uchacho», resultando uno tíe tinio
ellos llamado M anuel G o n zá le z O íd é ñ e z con Según ios datos que tenemos á ía v is íj, en dicho
na ei n i uc
doña Cristina po r el capitán general de C a s tí-| 
Ua, séífof V ílte r  y  V i l M e ; y  tos sefiotes E z p e - I  
ieta, conde de A y b a r , PIa é da  y  P a lo m iito . ro í
Se asegura que don Férnán dO y  óoña T é -  
rcsy^petmanecerán en L a  G ra n ja  bastante
y  30 ¿gj céñpo se reunió con objeto de
vDde to  traTtái'de.lu íBiplisbión d d  p l i i o  p » « »  la lectl-
de B e a triz,. Isabel, Fe d e ric a , Eu g e n ia , ’  i gc¿ción dél censó, solicitada ayer por ááoret.
d o  comercial con C u b a , propuesto po r aque-  ̂
lia Repúblicfli r 1
P r ó r r o g a
tollo éh I6r  P é te z G a ldó n  y  S * *Teresa y  B lsnveisidr. ,La  dfiqú étk d é  loá L la ito »  I® iu « y  - Afin q u e  lío se llegó' á un áCffjSdo; parece
a  y alto» palatinos.
Asistió el re y y  la iam iria reali . ^
A  laa 30 y  30 éé m archaron los señores M a u  
a ,  Figueroa y  el director de ios R egistros.
Servicio de la noche
al éfpirittt de lá le y .
j|dl p r o M e m a  e a r l i s t a
C o n  m o tivo  del fallecimiento de Barrio y  
M ie r , se v o lv ió  á hablar eííta tatdfe^el problé-
Llore n s se e W fifib S  de qfié no se recibiera 
. la ratificación de do n  Carlos p o r m edio d e  un 
I documento oficial y  anunció su propósito de 
I averiguar por todos ios áibdtos la CéHééá de la 
[enferm edad del p r e t e n d ^ i  .
I  S i  se confirm a, reunirá fi Ifis r m í% riá s  de 
^arabas cámaras para adopter hiedfdáS, pues la 
* m ayoria d e  tos carlistas fió aéeptsn, ni én h i- 
: pótesis, la inteiiñidád d é  uhá ¡reina goberna-
.H.teelmfe«to «le «ábalNa dé Albnetala. dota. ¿ - M
”S'Stota“péwl'loa^^ b» Wilu-i ‘ Hatfmafchado éSaB FetnMdd W
De P r o v in e ía s
23 Ju nio  i m
De Valladolid
P /á 'o titó fi;'
l i o  H L  p a s t e l e r o  d e  m a d r i g a l
— E l  re y n o  puede desconoceif/á s.^ s o b rin o , el re y  do n  S e - 
b a s Ü á h , ni hacer que 'S üé ^á é álifiS jfqfié le  tOhÓcen^ le d e sco iio z- 
can,; nl-siendo tap ju s to , pre te m te f^e g íiíru u su rp ^n d o  u n  reino 
c^ue tiene p o r herencia, :y  q u e  apaireciendo^sulegitim o re y , no 
pu ed e  re te n e r;p o r m n g ó «  derecho d iv in o  ni h u m a n o .
,, —.A u n q u e  eso sea, d ijo  la in te n ta , é jrre y  m i señor noim e 
d a rá  lip e n d a  p a ra  .casarm eaunque^el R a p a .m e d is p e n s e  m is 
v o to s . .  . ■ i;' . . .. w ■: ■: ■ " : ' ' '  :  '- --
w ,-D esde  qu e  yueeenGia^ es religiosa, señora, d ijo  fr a y  M i ­
guel dé los S a n to s , está b a jo  ia  absoluta pbpdienGia del P a p a , 
y  si el P a p a  m a n d a s o á . vuecencia ^casarse com ei; rey. de P o r tu ­
g a l, vuecencia no p o d ría  dejar de obedecer.
O b ede ce rla  resign ad a, contestó do ñ a  A n a , b á ja n d o  los 
o jo s y  poniéndose vivam e n te ‘'éfí!¡i^ndid; y .d ig o  m a l resign ad a 
obedecería contenta p o r ser el esposo que m e d aría el P a p a  m i 
p rin io  el re y  d o n  M  ^  V ^
- 7P .o n , Se bastián  es rauy fira v o , m u y  nQble y  .m u y  caba-s 
ile ro , y  n o  merece las tribulaciones y  las desgracias p o r q u e . 
ha^pasadoi- ;■
T -S ie m p re  ¿he tenido y o  una^piuy-buena m em oria p a ra  el 
re y  d o n  S e b a s tiá n , y  ,  p p r m uchas ra zo n es m i-pa dre , el sefl.or , 
d o n ju á n  de A u s tr ia , am aba m ucho á su herm ana la princesa^ 
doña ju a n a , m adre d e L re y .d o n  S e jb a s tiá n jy  á m á s d e  e so , el 
re y d o n  Sebastián fue ve n c id o  en A f r ic a  y  s e le  tu y o  p o r n iu e rr . 
to  el m ism o  año y  dos meses a m «s  que m i padre m uriese en 
ep N a n \u r de u na m anera h a rto  desgraciada.
— C o m o  que dicen , contestó sú tfim e n te  fra y  tAlIgiiel de^4o d  
S an tp ^ y  b a jan d o  la, vq^f corpo si h ub iera te m ido  q u e le .e s c p -. 
ciiasen las paredes, que-et señor dojs J u a n  de A u s tria  m u rió  á 
consecuencia de . Haber usadq unosibqrceguies m priscos que
E L  p a s t e l e r o  . D E  M A D R iO A !. 111
Vos le sabéis; el rqy,^don Felipe^ encontró muy á su 'gus­
to que ®i 4 _ «fe agosto í'578 desapareciera los campos de. 
Aléázá'f-Kiifir fiü sti rey don Sebastián,y qu,;el 1*° de 
oCtttbré f i é l t e i s í ^ o c a m p a m e n t o ,  
cercá s u ' H u m a n ó j a  fortuna:
un hom.bre d é b il, al carde n al,(io h  E n r iq u e , tio del re y , á q u ie n  
sefiréte* tó ue ítB ré l'fcH m Irt má^ * ■
tenían entre la éntretela una^sustanéja venenos^ y que quien 
le hábia regalado aqueílos borceguíes, sabia que daba con
^ *?í» h*<« ••\iitrhna télecfám as dé pésa- comisíotie»f | ) ú m  ;. En el expié» llego el ministro, acompañado
ellos mucho gusto al rey don Felipe,
—iCalIadl dijo doña Ana poniéndose rnortalmente |»á!idá; 
sóbrefiuésfra ía to ilíáp éb  sfh’dttlií^ lá te dé Dló?.
, , , ,. . . .vteréssriespués al gran
donjuán de Austria, qué éstábá prdx.inio, á ser rey de Ingiatí- 
•rrá por su fiaslimiéiító Con la reina Isabel, lo,que hubiera dado 
grandes disgustos al rey don Felipe, y  no es esto solo: diez y 
s m  m m  id¿hi)fíés;*‘éí‘3Í*áé eneró de ’ 1580- .muere.. e|. r^y,« 
don Enrique de Portugal en ocasión en que tenia Cóites en 
AlmePih; ^áíáf fié ;ia fiuceiiÓn fie Iq corona; y cuando
aCOhtecé ^ e H a b lá ta m b ié n  de ve n e n o , á p e s íir ,d e .
que bien pudo morir de viejo don Enrique, porque ya cordaha 
S6Séftte^>flme'aífo^;y esta m m r-
te'süCédé'cuándo fif IteHó se sublevaba,en
jas Córtéé, ’fiífiíénáfó' qú'é íá suceclón á iá corona no fuera pô n- 
herencia, porque de este modo Portugal se uniría bajo Felipe 
II,>héré^ío fiór^la Enrique 'á ís corona.
deGástilíá; cuándo’ eífiébil énféfmo y viejo rey se dobleg»ba 
afSüátefib Hnte él toñHiitdíiéi égládo llano, y los embsjadores
contra toda su:
cesión qiíe no fíiféée fiof kgriáción rigorosa; y aún estaba ca­
liente é l  cadáver ̂ del réy fióri Enrique y !cs goHernadr^res dei 
léifiomo se' éhtendián, ■yfidu An
ntába -te ctíroite, Pofíti^áf ¿fe fiespefiázaba en bandos cuan- 
do ̂ él»d«qué »é̂  Aibá é r i^ m i^ ó f io n l i ín  
citosqHé’él téy don Peií^céHviltíá j^ ^
mas sÚ7íé#eGKo,;y qúéfin ^ é á i  jófháda's s ^ e t i ó  por la- sa n - ' 
íby/jioy él léfrOFbíféíite'fié PbríüfiaC . ígre. p̂p te l o o fü^^ gime bajo el
ytígotletíéí'-aé-á^^ilñjsin qüé siíván p^a nada los tena ces 






D O S B BI CI ONE S
'lA M
S s  S S I f
Malta, San Francisco, Nueva York, Nueva Or-
J ttfev o a  2 4  d e  J u n i o
elans, Manila, Habana, Méjico y El Cairo,
- ; --- — aaauuluavi-UC VCwIpO
traducida al idioma de Shakespeare. En América, 
la compañía de ópera de Savagaha recorrido con 
Madama BaíterJIy casi todos los teatros de los EsSn Manon se ha representado en nueve teatros tados U nidorhíbiéndor
& % f c t l “  ̂  r e U e n t a S e í
ha sido ̂  Bo/ícm/a. i La ejecución de La Bohme ¿freció anoche <íiver- 
Mimi ha ianzádo su último suspiro en 13 teatros de Isas ocaiiohés oára Qué ei auditorio bai}ps(> náimao Italia. 38 de Francia v Béieica. otros tantos d« Rs. auauorio batiese palmasItalia, 38 de rancia y éigica, otros tantos de Es­
paña, 20 de Aiemania y Austria, 2 de Suiza y en 
otras muchas poblaciones inglesas y americanas.
El número de defunciones necesario para poblar 
un extenso cementerio.
Madama Butterfly es otra de las óperas que han 
recorrido triunfaimente los teatros europeos y . intérprete!
de entusiasmo.
Aunque el tipo de la pretuberculosa Mimi no se 
adapta bien á Ramona Gorgé, cuyo arrogante as­
pecto acusa hermosa salud, (que muchos años con­
serve), la protagonista de la dramática producción 
: pucciniana tuvo en la distinguida tiple una notable
Asi en el racconfo, como en ia escena del tercer 
acto
Rodolfo m‘ ama. Rodolfo sí stiligge 
di gelosia e mi fugge 
y como en el momento dé la muerte, sé mostró can­
tante y artista consumada, acentuandp la frase con 
matices de color é imprimiendo reliev^ al persona­
je con el gesto y la acción. r
número qUe cantó con iuás| Los coros bastante flojos y la orquesta pobre de ' 
 ̂ Muw rfiaprofA \  ,1. ^  ̂instrumentos, aunque cubriendo en lo posible las í
1 a 'u ®* ®®hof Delgado y contribuyendo I escasecesi ?
® i Del libreto español ya hicimos la crítica, y no j
Nave de mi anhelo jorzal' 
que con tu amor por adarve 
reina te haré de Sobrarbe ’ 
,de Borunda y Ribagorza.^A ifltt Att/«AM«so u i ' I >̂ 9* ituiciu s n i A fuennoB l  rin i ; <Q6  v i fiforza
®®9_"i‘*3Sante y José Ramos. inuedp hallar onnaiioln on o„ n„phranrn.._0Mn^}a^a .,9®
Cpnchá’Gorgl hizo una'interesantelíüseffe, can-
s^entando con gracia y elegancia el val l to del se­
gundo acto, y con expresión delicadísima la senti­
da y breve frate de la plegaria. |
concurso^ _____ ____ _
^ " Jpucdc haííárVo"nsudo w  8u‘Vebfáñro^^^
píarin * uiÜMO acto el benéfi- í —recordando las cosázas de ciertas obras españo-
da waS  h®l)rpcha gpr-i las como, por ejemplo la antigua comedla Fiarse
“n» h®} v®r?19n délavechíozima- ííe//7orven/r, donde campea la siguiente redondí-
, el poeta enamoradizo é impresiobabie estuvo 
^algo desigual el señor Alejos, y aunque acreditó 
, que tiene seguridad en los agudos y (&nta con ar­
dimiento, en muchos pasajes lo encontramos du­
doso, y muy deficiente en é l fraseo.
rra, en la que se admiraba al propio tiempo el ex- 
presivismo, las móaulaciones, el fraseo correcto y 
la esmerada dicción.
Su labor afiligranada obtuvo los más ruidoso? 
aplausos, teniendo que repetirla upa y otra vez en 
Italiano, para corresponder á las muestras de com­
placencia del público.
lia:
—Aquél es mi padre. iTáté!
—Por eso bailando al son, 
aquí le traigo jamón 
y unos pollos con tohiates.
O esta otra de El Molinefo de Subizá que boche? 
anteriores nos escamoteó el señor Ubeda:
---------parar.
Nuestra e'nhorabúenáá don Pablo Goreé n-i,triunfo de anoche. ® P«i
E. DEt, p
S a ló n  N o v e d a d e s
Como hemos anunciado, epta noche debutan ̂  
hermanas Ortega,, célebtés bailarinas esoafin^ 
obtenido grandes éxitos retíentementé , i 
Madrid y en Barcelona. ’ I J
Con esta nueva atracción, él espectáculo ha 
yerse muy concurrido. , U
de enfeifmos ciurados da n  p ú b lic o  te s tim o n io .« .p e c ia H d a d e , t a r m e é u t ic a a  de g a r a o f e a d »  m o a o d d a  é S c a d a  y  e co B O M Ía. B m ta e B te a  é a m u M e ra W e a  m édicos qa e  las p r e s d iB c a  en B a p a fia , lo  c e r tiS o a n ,
-------------------------------^ M a * - * * !  M i
ríe cnL Id. Id. id. rr<>>nsnirada w uiíMUiuiuairtiw
COMPAÑIA SIN6ER
Paiotoioduro de Hierro inalterable, fd. Yodo Id, Yodoíánico tánico, fosfatado. S g  dp ral f  i  i  ír ar« íad9 VV' ’-ñl "T i"’' “
-tmesem,. eU cm .fZ/lT^^SS .  g S a .. *1
Maquinas Singerfy Whele/ & Wilson para coser
Bsolusivas de la COMPAÑÍA SINGBK DE MÁQUINAS PABA OOSEB
« e m a n á le s , - P íd a s e  ü l ca td lo ffo  U n s tra d o , « a e  se  d a  ^ a t i s
tos para c h i n a r  foábordído? dftodoíeltilnS’i J J K  ** c o » t " a . - S e  ruega al público visite nuestros Establecimien-
M n a  w snhíal la m ®“®®1®®* í®»*®® «atices, punto vainica, etc., e ecutados con la máquina D o m é stic a  bo-
éimilares! '  ^  ** universalmente para las familias en las labores de ropa blanca, prendaa.dp vestir y ot/"s
E ST A B L E IC IM IE N T O S ^EN TO DAS- L A S  ¿ P R IN G IP A L E S  P O B L A G IO N E S .D E  E SPA Ñ ^A  i
d e  m á q u in a s  p a r a  e o s e v  
/STABLECIMiENTOS PARA La VENTA 
M dlaga, 1, A is^el, 1.
A n te q n e ra , 8 , L a c e n a , 8 .
D e n d a , 9^ C a r r e r a  E s p in a l , 9. 
V é le z á la s a , 7 , M e rc a d e re s , 7.
COMPAÑIA SÍNGRÍ
d é  m á q i á i n a é  p a p a  e o s . e s
LA
I  ^ r
i w  BE m u
establecim ientos PA ia
Ms¿Iaa;a, I - , A a g e l, 1. ' 
A n te ftae ra ,. 8 ,, L acesna, « . 
K o n d a , 9 , C ie rre ra  ^ s p ln a l ,  ». 
Véle?t—M d lag a , 7 , M ercadieres,
VEKTjl
D« tonltídad ai eatfimago, es allameate nutritivo y iacilita la digestían. ES TAN,AGRADABLE como el meiot postre. Loa convatecientea se reponen prontamesíf 
tomando el V in o  d e  P e p to n a ,  que alimenta preparándoles para recibir la allméntactt ordinaria. LAS PERSONAS OÉBiUtadas por ¿rceso de trabaii* 
necesitan aumentar la nutrician con el V in o  d e  P o p to n a .  LAS EMBARAZADAS deben emplearlo tordo ettieSipo que dure el embiraso, para que su naturá;'̂
P » . ^ n ,  «oa P jd a lU  a . J h .0 ^  at «  g o ^ p r ^ a  gaAaano l i ^  « I »  í  la nutricia». MsSEÍfóIÚS que! dan de mamsr ásu. hijos debe» usarte
é *  m aleo»  y  O e o M ^ O a , • • t o b a d o  «P ^ a d a id  a l a lio  18M  «““ “ ‘e^'ecrecian de la leche, y siendo ésta raia nutritiva; lóanMos se Criáran sáaos y robusfoi. Los niños en los primeros anos deben tomar el V in o  á j"l í  Ib T O le m 't”  S jl?**** Peptona-ILO S anémicos debe» emplear el vino lerruglnoso. que «ene las propledadtP del anterior, mfa ia recoastlluyeirte deshierro. I
t |n tMibi lai i{¡vUís att uttlchu». -  r iv *. ,  ̂ ,¡
filESIIA
’  '  J .  «■
L.IS Fies» á@ @e*o 
La F lor ú& D ro
t-a áp Or®
La Fipr de 
La FSer
La Fiar d@ Oc®
S m P  t $ t t  ^ i t ü $ k ñ i í  s s s i
■ asee  I sb Cp u  e s a s s  s i  a s rS is  s a l m
£ /  e m A s l I m  m b u « é m m t m s  h e s ^ m m m »
M  a lm s s f a r a t i - a iB i í v a  é a  ím a n d a r
M Ift mejor da toáasíáa Unturas f  srs el osbelio f  ki bubu} se amar 
ehs el otttis s i enesois 1« rops.
Bate tiatura oe contiene nitrato de plats, y eos ss ase el oabelle «e 
«énserva eiempra fino, brillante y negro.
Se reciben es 
quelas hasta 




Esto Untura Se asa sin necesidad de preparación alguna, ni sIsuieM 
debe iavarce el oabeilo, ni autos ni después de la aplicación, a { ^
1.® Ftof» 
LuFifflP
r ̂  Pl<sBr á®
l é : 9
«ftadea. son un p.qu«flo evpiüo, oemo-ái r ú o .  b áu ^ü u ^
Ijsaudo «ato agua se cura la easpá, se evito la eafda del cabelle, ee 
sl'k-risa, se aumento y se perfuma. ®
«s tónica, vigoriza las rafesa del oabeilo y evito todas sue enforiae- 
ásdee. Fer 'eso ee asa también «orno higiénioa. 
sensonra «1 eolor primitivo del cabello, ya sea segre, ó eastafio; el 
solo? depende de mée ó monos aplicaciones.
Bsto tintura deja ei oabe lie tan herraoSd, que no es uoaible diatía- 
guMe del naturai, ai ah aplicación ee hace bien.
La aplldaeiós de esto Untura ea tau fácil y cómoda, que une seto ce 
b a s^  porto que, 8i aé qutore^la perecea más fntiiSaa ignora elartifisto 
Cea «i ose de esto agua se curan y «ntan las p lB cas, éesa la caide 
del a9.bttil« y excito su craoimiente, y «orne el «ebeUo adquiere nue*
V© vigor, asiea«!» «crétR  ®ís*v«®.: ■
^sto agita deben usarle todm« las personas que deseen eensereari^ 
esbelto hemos©-y la «abasa sana.
^  i s  ié única tinture que á toa «iaco minutos de aplicada permito ri- 
s«i'e« el esbelto y ae despi4r mal itlnr, debe uasrso cono si - fuera
»r« Hs iemp«raUiew*‘̂  tewpítíco deben preoisamcuto usar «ito agua, si ae euioraa




««SilP-á a t í  S ®
t•’ • íl®SVM5 i-lñtf
7
■ pecit>, b%ase lo ^prospect  é ta betoUL
NFarmaéia y D fo^ería  de la Estrella, de José PetíéfBíHraádez, calle Torrljos, 14 al 82, Málagá.
ROB LEGHAUX
JL a  a & n g r e  o s  l a  v i  J a
El más poderoso de los depurativos
Zarzap.Wilia Roja y Yoduro de Potasio
Deposito en todas las Farmacias.
Con esE/2 aparato — nas.E.̂ un nino purafidamenEe.y sin igual perfección.
¿tlRCIR Y REMENDAR
medias.calcefíncsy í̂2j¡dos de fo'dás cla­ses, seán ce lana.algocón, hiloó seda.
m  s
C 0  U
Md' DEBE FALTAR EM MINGUNA FAMILIA 
Su manejo es sencillo. aarada¿Je y de enetto sorprendente, 
o e  rc rrííté  lib re  o® g a s t o s , p r e v io  e n v ío  d e
DIEZ P E S E T A S





w  C D
Messageries Maritimes de MarSélia
'■®Í/**« «ercandaidetoidas clase»!
€ ijriilaV 6  a é k tíá tU
39 Alamos 39 
Acaba de recibir Un nuevo 
anestésico para sacar las muelas 
sin dolor con un éxito admirable. 
Se construyen dentaduras de 
primera clase, para la perfecta 
ma8ticacíó!|. y pronunciación, á 
precios convencionales.
Se arreglan todas las denta 
duras inservibles hechas por 
otros dentistas.
Se empasta y orifica por el 
m& moderno, sistema. :
Todas las operaciones artísti­
cas y quirúrgicas á precios muy 
reducidos.
Se hace la extracción de mué 
las y ralees sin dolor, por . tres 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan-’ 
co, para quitar el dolor de - mué 




toeeeíía :y lewría 
M
á flete corrido y con conocimiento W ecto“dT s7 éS ^  
dos lo. de su ítin^^^^ en̂  el Medüerráaeo. Mar FfegrSSzto^^^
M ad^asi^, Indo-China, japón, AuJtraUa’
COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA i
*** de Málaga cada 14 días ó sean' los \mlétcoles de cada do* semanas. . •««« %
Desde el sábado 19 queda, 
abierta la Nevería' en este her­
moso local plaza de la Consfitü- 
ción y calle de Santa María.— 
Servicio á domicilio todos los 
días desde la una én adelanté.—- 
Café con lechei' Avellana y Li­
món granizado.'
'(  M: A  -R ‘O, Air r /":íí a \
p«AXOLINE» limpia los metales tnáé suclM'Wéior v «<, i 'lás rapidez que todos los líquidos vDastas «tó *“ fi «W ní los líquidos ̂ pastas #  brtiió'^d^óddbT
dos, los productos similares.. ™
mezcla
Fábrica da cerveza ImpeMal
Bueno, Bonito y Banato
P ya M om w  v m^ a e ta lte ^ ^  airiglne á:.u  reprenraitiml,! 
I, D. Pedro Gómez Ghaix, Josefa Ugarte Bairientos,Málaga, ,;28.
lATgNCION!
Se encuadernan toda clase de libros l^cfuri? y tsara el come?' 
do en el taller dé Hotel
Francisco de Viana Cárdenas
alti..íaCr iu caUc é? Lo* Mártires II, donde *é disécán toda clase de 
aves,
En la Virreina alta, frente á 
la Hacienda de San José, se al­
quila para la temporada de vera­
no una magnífica casa de cara'
raedor, cocina despensa y térra-* 
zá, con todo el pa.viménto d e : 
mármol y portland, y camino dé i 
carruaje hasta la puerta. Las lia-1 
yes y para su ajuste, i Moréjio > 
Mazón L5, despacho de don An- i
Pesetas 5(Cma de 96 medias botellas 
P* raneo domicilio. ,
Dnico representante para Andalucía: CaM¿s Linhoff, Mdlaga, So.mera 5.
iiu  uíMu  i.  u  m- , m o  lí), s    -i 
po de planta baja y principal con i tonio Nogués, de 10 á 4. dela^ 6 espaciosas habitaciones, co- tarde. • * « *, ue ia .
En las casas calle Tacón nú- 
15, 17 y 19 se alquilan bue­
nas habitaciones, las mejores y 
más higiénicas y desahogada» 
del barrio. •
P isos‘müy bonitos indepen-r 
.dientes, y almacenes bajós con í
suelo de Portian. :. A" : í
A®, ajuste .-víase á D. Mi-
núm Gané, cálle BeaíasnUm. 52 piso principal. *
Se alquila  ̂Muj barató
A Iq; Mitrada del camino de ! .^¿ra|Pasa portal cĉ íi 
Ap^quera número 23, se alquila,
un piso recien pintado; muy có- ,'? Ruárteles nu
modo, con seis habítáciohés y  '  ̂^
t a n a  azotea con grandes v is -¡ . AjLMOHfíÜA
a ™  '? -̂ 5' ] SU'sr'a Rejilla, Mesas come
S / d W o s S  v t S  i  I f / ( T o d a  ía ca,a.) De
rres, qalle iVlalpica. Hinestrosa 21 piso 2.®
H 2 el  PASTELERO ÓÉiviÁbRÍGAL
los ingleses, aún pretende la corona de Portugal. Todo es san­
gre, todo misterio, todo horror en esta época de Felipe II; todo 
clama venganza al cielo, y la providencia, de Dios hace que el 
rey don Sebastián exista, aunque ignorado, y que para tomar 
esposa haya puesto los djos en vuecencia, hija de un principe 
sacrificado por el rey don Felipe.
—iCallad, callad! dijo doña Ana; sois un ministro del Se­
ñor, y me estáis hablando de venganza.
La venganza, cuando recae sobre crímenes, no es ven­
ganza, sino justicia.
El rey don Felipe mé ama, me llama su hija, me concede 
todo lo que le pido.
Por remordimiento; porque entre el rey y vuecencia se 
levanta lívida la sombra del seño; donjuán de Austria, vues­
tro padre.
—(No hay muerte de principe que no se achaque á veneno, 
que no se atribuya á otro principe á quien aquella muerte con­
venía. ¿Dónde está ía prueba de que mi noble padre fuese en­
venenado.
~ V o x . populi, vox Dei, dijo solemnemente fray Miguel de 
Ips Santos; la voz de los pueblos es la única que puede acusar 
á los reyes; y aún asi de una manera muy baja, y de oido en 
oido; y no es solo la voz popular que acusa al rey-don Feli­
pe de la muerte de vuestro padre; le acusan los sucesos; un 
mes antes de que vuestro padre muriese en flandes, murió en 
Madrid, durante una noche oscura, en Ja  plazuela de Santa 
María, á  manos de un asesino, Juaan de Escobedo, secretario 
de don Juan de Austria, enviado por éste á la córte para;gra-
ves asuntos; todo el mundo supo que aquella muerte la habla
m ándalo el secretario de Estado Antonio Perez; todo el mun- • 
do sabe q u e !Antonio Perez er̂  ̂eUfavpritq^delf^ey dpn Eejipo, 
y r f  m isa b 'A ff lb 'n iS 'y e y ^ iii  d ic to
don ' Felipblé'ifiálidí í» ;re(»biT O ,
Gonseid^tlé’ E M o '  y  mandada ejecutar á  Antonio Pérez; se 
evitó un proceso á Escobedo, y  se le mató de una manera infa-
k  PAáTELE  ̂DE MADRIGAL 109
E stas eran, que si b ienal Papa no podía revocar Jos votos 
de Una persona vulgar, podía revocar los de una persona real, 
si esta revocación era conveniente á  los intereses de un rey.
'Doña Ana escuchaba e$to como el desesperado que oye la 
enunciación de una espe^nza, por remota que sea, y cuando 
fray Miguel de los Santos la vió ya bien preparada, no se refi­
rió ya solo á  generalidadéis, sino que la dijo que había tenido 
revelación dé qüé Dios hó lo quería monja, sino cásada, y qué 
la tenia guarífada paiá caúsar él bien de un gran rey y  de un 
gran reino.
M a s  Afiles
^ o i e t í i h  o f I o lA l
O adia23
Reglamento para el déseávolvimlento y aplica­
ción de la Ley del Timbre. :.U
—Reglamento de las qasas de préstamo y esta­
blecimientos simllare*. ;.
—El alcalde de Campillos liama á Benito Guz* 
mán Herrera. *
—El alcaide de Cortes de la Frontera, cita á 
. varios mozos. ; ; , i
l —El Juez de Marina vde San Fernando llama á 
. Francisco Cornejo Rodríguez,',
I —Él Juez de instrucción dei distrito de la Ala- 
I meda cita á Bartolomé Varón Grima, Salvador Ji- 
1 ménez Diaz y Francisco Garda, 
i —El .dc la Merced cita á Francisco Maclas Ber» 
^uai. ;
’p Í ®o®Parsas*7 ¿Qué quiere usted?
'ci ¿Cuántas masas tiene usted?
N^'ve *̂® «0®PaMá»3.,-¿Cuánía8 he de ti
J ‘l ® ® v a l e . d e d i
' ' ' V' V
que vuelve de vacio, se 
en la calle ájun^amjgp,, :
—¿Has cazado mhcho?:-Ie pregunta éste.
o lv lá ñ ra S b íe ! ’
“ ¿7® olvidaste lós cartuchos?
No, el portamónedás.
XIV
—Y decidme, padre, dijo la infanta, ¿cómo puede ser eso? 
¿A qué rey puedo yb salvar, y á-Ia ventura de qué reino puedo 
yo contribuir?
Vuecencia (1), señora, dijo fray Miguel de los Santos, ha 
tenido un primo que müriÓ désgraciadáihente en una gran 
empresa, cuando él era muy'jÓven, y vuecencia lodavia miiy 
niña,
—Él réy don Sebastián dé Portugal, dijo la iiífanta, que'Cb- 
metió lá Im prueenda d eh b  cñr los consejbs de lili lio yf üé  á 
perecer á Africa.
—Eso dicen, señora; pero el rey doñ Sebastián ho péreció; 
vive, y vasallos hay en su reino que lo saben, que trabajan en 
silencio para qué vuelva á  su reino, y que verían coh gran con­
tento á vuécéncia esposa del rey don Sebastián.
—Pero él rey don Felipe no consentirla núncáén  réconó- 
cer al rey don Sebastián, si es que vive, y pueden sucéder 
grandes desgracias.
M á i i i ó i e p é ’.
Astada dsmosthliivó :dé las résé» sácfifíékd&s ei 
: difi«23. su peso eo cana! y  derecho de adetido poi 
 ̂ odóscóneeptosi
26 vacunas y 7 terneras» peso 3.002;750'kllogfa> 
MP?; pesetas 300,27.
.^ lan j^y  cabrio, peso 672̂ 000 Miogramos; pe-;
. * .557jOOÓ kiIogríirao,s;
[amo^ bátbutidos, 00,06)0 ItilogMitiOk; pe-
és pieles, 8,25 pesetas. >
Túlál de peso: 5.'63 i .7á0 kilogramos. (
Total de adeudo: 531 ;i0 pesetas.
por ser Bija natural de don Juan de Austria; 
Si!f-í£í*í«^ c®"®iúeracioné8 de infanta y el tratamiento de Ex­celencia como se hizo con su aadte.
TOMOíil 1  28
^e^udaeión obtenida en el dia dé lá fecha, cár* 
ios,conceptos siguientea; '  -  ^




RohtoR®!)?*5í!H  ̂ del 4ihimento antlrreumi Kooles al ácido salicilico^ se curan todas 
afecciones reumáticas y gotosas localizadas, 
das ó crónicas,, desapareciendo los dolores i
asimismo las nei 
poderoso.para toda c 





Dn bohemio que se ha hecho remendar un̂  bar 
de botas, esrequerido por el zapatero para que^le pague su trabajo. «̂*<1 que, Ae
al *®¡í?i*®g«úo dusted el turno-Ie dice
f í S b o  A* cómpostu?a
vas?** **** pagado lás botas cuando eran>|iúe-
i-l tv i,l-. *•*
Entre bastidores durante el ensayo de una re­
vista de gran espectáculo.
El autor.—¿Dónde está ése bárbaro de jefe de 
comparsas?
SPectAtüLos
TEATRO VITAL-'AZA.—Compañía, de ópei 
pañoladlriglcto pórálpriiqer áctor señor Gori 
Beneficio de la pthher'actof Pabló Gorgé 
A las ocho y media: - «Amor ciego*. * 
A las irnéve y media: «El Trovador*.,
nna pesetas. «ÜBda i 
i ,SALONNOyEDADES.-Tódas^ nochesclones á las 8 li2, 9 li2 y 10 Ij? ^
Los domingos, tlós setcióh 
'“■¡la tardé.
;neral, 0‘20.
1 |2 d e la ttK g r ' ^ 3 )  1|3
Regalos para todos lo* niños que asistan.
figOffifíB de El i*opyLAg
I
